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de más circulación de Málaga . |j
r t ' 1 i su provincia •• •
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Pedro «órne* Chata
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José Cintora Pérez.-
naSB OBTOItt.VBH 1.083 OK!üiMSLW
ANO ^ -H O M E R O  3.432
Desde el 21 Abril 4  5 Mayo se hallan expuestas en la planta baja de este Ayun-. hoy agua, agua y agua, © 
tamiento las listas electorales, las de inclusiones y las de exclusiones. fia exposición dirigida a la
•___ ___________ ___ »n»„ ... ~ „s Ma i cío. se nene rnnnerflr a es
S U S C R I P Q I
i
Provincias: 3 ptas« trimes&$- 
Número suelto: 5  ©égatissio© a
KBDAOTÓN, ADMINISTRXCIÓN V TAULHU» 
M ÁRTÍRÉS, 10 T Í  i  
FEL8FQNQ NÚM* M
R E  P U B L I C
•comoaficionado, pero qué apercibido de que e! j
; atoaos. pj,j6 qUe pj-tfggj! jqs nfetadoré*, L  cede j
: el puesto sí maestro. 
Expresa qite én vista de que Malaga pide ] 
como se consigna en |esde el 21 brilafS ------- — •---------------------------- ■ «
n |te te,Cámara de Comer
Todos los electores deben examinar si figuran en ellas y no se les elimina o si a® | 
figurando se íes incluye. . . .
Puede redamarse, acudiendo antes de! 5 de Mayo de odio a diez de la noche 
a la Juventud Republicana, Plaza de los Moros.
£a jrsMl
D E
dó especial cuidado con las' que han ds traerse, | 
pues en la actualidad existen unas aguas é$ p 
Málaga que sólo pueden venir a la  dudad que 
las paga y las disfruta cote grandes mermas, 
conducidas por unas tuberías que muy bien pu­
dieren denominarse tuberías da deshonor.
| jjEIseñor Armasa principia su .discurso dando 
gracias al señor Leal del Pino por las frases dé 
afecto que le prodigara.
Cumplido este deber de coríesía—álce— be 
da 'ocuparme déi un problema de táh éXtraortíi-
©  T e o d o r o  S i m é ,  -  f i r s m á a l
3$il Kidslge Cjpíldor#
| El artículo 6 5  de la Sey de 8  de A gosto  
f de 1 9 0 7 ,castig a  con la pena de arresto m a  
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .tías^antigua’ yo r y  milita de 5 0 0  a 5  0 0 0  p esetas, a  los 
de Andalucía y de mayor exponación [ presidentes y  secretarios de Juntas munici-
| pales dei G en so-electoral que no expongan Icarias proporciones y de tan vital interés para 
I al público las ¡islas de electores desde e lí [? mudad, cual ex el abastecimiento de aguas, 
o í  A1 m c  t m  ¡i; Problema de dificultades gravísimas para su
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- ¿1 Aoril al 5  a e  M ayo. Uolución, pues hay que luchar para ello con
ción, iíiufacFnés a mármoles. Constituyendo tal omisión un delito que | grandes influencias, con intereses creados a la
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar- deben perseRU¡rse de oficio, procede q u e l80» ^ ®  abuso escandaloso, Y puyares pon­
tificia! y granito. . , H . s , . , f  , fsablhdad pesa sobre antiguas admlnfstracio-
1 Se recomienda al público no confunda mis artícu- se  denuncie el hecho a  ¡os Ju zgad os de |nes municipales, que con su desidia, incuria y 
los patentados, con otras ímiracioneshechas^por ]ns r̂ilcci5 n} en e i ca s0  qUe  los funciona-í abandono del cumplimiento desús deberes, con-
E sta  im oortante ca sa , desde 1 .° de M ayo de 1913, ha resuelto h acer su?  
moiesiias y  perjuicios que supone el reg ateo  p ara la m ayoría de sus favoreced ores.
m i m a
Sábado 26 de Abril 101S
m
(CSpiisa Santa M a ).
v en tas a  precfo fijo verdad , para ev itar las
Todos los calzados tendrán puesto
Úk,M
algunos fabricantes, los cuales distan mucho én 
lela, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Latios, 12.
Fábrica: Puerto, :2.—-MALAGA.
m o t a ' p o l í t i c a




i La sasi&ra de ayer
f Presidida por é! alcalde, señor Msdoleü Pe- 
. A , . . , WDM1Mn : rea, se reunió ayer la Corporación municipal,
«ei u S S »  w l  « ¿ . r í e  e\ i Para ce!eSrar Sesia» ds s«g“" da convocatoria.
s.os qu@ asisten
Concurrieron a cabildo los señores conceja 
íes siguientes:
Guerrero Bueno, Armasa Ochandorená, Pé
E s ta  noticia ¿no re v e ia  la naturaleza  
régim en en que vívirrtos? ¿N o descubre la ¡Luna, Cabo Péez, Cañizares Zurdo, Rey Mus- 
ficción de esos titulados partidos de g o -| sio, Román Cruz, Garzón. Escribano, Ábolafio 
bierno? i Correa, -Leal del Pino, Ruiz Martínez, Pérez
D onde impera un régím eit de opinión, I Gascón, Valenz--da García, Piqo Rpiz, Martín 
cuando un partido político la conquista y ¡Rodríguez, Díaz Romero, García Almendro,
n m, i'iKum ‘ i
criterio del Gobierno sobré to­
das loa problemas políticos de 
actualidad y para darle a cono- ] 
cer los proyectos que tiene».
De la Prensa de Madrid.
liega al poder, es  p ara  gobernar con arre­
glo  a sus principios y  para realizar ¡as re ­
form as inscritas en su bandera y  defendi­
d as en la oposición.
¿C óm o ha dé concebirse en un régim en  
así que el jefe del G obierno consulte y  con ­
cuerda con los jefes de los partidos de op o­
sición los p royectos que se  propone llevar 
al Parlam ento, las reform as que piensa e s ­
tab lecer, la política, en fin, que ha de des-: 
arrollar?
L a s  soluciones de un partido liberal no 
pueden ser las de un partido con servad or y 
no cabe arm onizarlas.
E l ejemplo de lo que ocurre en Inglate­
rra  e s  buena prueba de ello: C ontra  la ru­
dísim a oposición parlam entaria y  contra  
las violentísim as cam pañas de los con ser­
vad ores, ha mantenido ¿1 Gobierno liberal 
ipglés sus p roy ecto s, sus soluciones, sus 
ideales, y  ios fia ido incorporando a  las le  ̂
yes.
Aquí no ocurre eso ; aquí no puede ocu ­
rrir, porque el régim en parlam entario es 
á u ra  ficción, por que el titulado partido li­
beral es un conjunto de m esnadas, una 
oligarquía, y el titulado partido con serv a­
dor fe mismo.
U nicam ente así es posible que el jefe del 
Gobierno liberal y el jefe de la oposición  
conservadora se pongan de acuerdo en 
asuntos cuya solución no puede ser para  
el criterio liberal la misma que p ara el cri­
terio conservador, sino antitética, por ra­
zón de los principios y  h asta  de los p ro ce ­
dimientos de gobernar.
Ni aun tratándose de problem as de polí­
tica internacional suelen estar de acuerdo  
los partidos políticos que lo son realm ente, 
porque principios opuestos han de llegar 
lógicam ente a  opuestas consecuencias.
Para gobernar en liberal, para realizar un 
program a liberal, huelga la consulta a M au­
ra . P ara gobernar de acuerdo con M aura y  
reform ar con arreglo al criterio de M aura, 
e stá  de sobra en el poder Rom anones, c o ­
mo representante del llamado partido libe- 
ral.
L a  consecuencia es  bien lógica: si la 
obra de gobierno ha de inspirarse en el cri­
terio acordado y  convenido de los m onár­
quicos, sobran íos partidos, que, natural­
m ente, representan disparidad de criterios, 
diversidad de doctrinas, diferencia de p ro­
cedim ientos; y  si Rom anones ha de actuar 
siguiendo el criterio de M au ra, está  de so­
bra en el G obierno.
Fazio Cárdenas y Marios Roca.
A c t a
El secretario, señor Marios Muñoz, da lectu­
ra al acta de la sesión anterior, qué se apiueba.
Asuntos de oficio
Comunicación de! señor Gobernador civil de 
e3ta provincia, transcribiendo acuerdo de la 
Junta provincial de Sanidad,adoptado en sesión 
de 11 del presente mes.
Pasa a ía Comisión de Sanidad.
Presupuestos formulados por el ingeniero 
municipal, sobre reparaciones en distintas Ga­
lles. . .
Se aprueban.'
Pliego de condiciones para la adquisición de 
18 esqueletos de faroles del a umbrado público.
También se aprueba.
Acta del concurso celebrado para reformar 
distintos urinarios.
Se aprueba el copcurso y se adjudica el re ­
mate a don Miguel Mellado.
Relación de mozos de diferentes reemplazos 
que deben ser declarados prófugos.
S i  declaran prófugos.
Nota de las obras ejecutados por Adminis­
tración en las semanas de 7  al 20 del actual.
A! Boletín Oficial.
Asuntos quedados sobre la mesa. Moción de 
varios señores concejales sobre reorgani-scion 
de las oficinas de este Excmo. Ayuntamiento 
y distribución de los asuntos entre las seccio­
nes respectivas.
Se aprueba la moción sin discutirla.
Cesantías
Se lee upa relación da los empleados tempo­
reros que son declarados cesantes, por no ser 
necesarios sus servicios en las oficinas de la 
recaudación de arbitrios.
Se aprueban las cesantías.
El señor Pérez Gascón dice que no se expre 
san las causas que motivan las cesantías, y pide 
que conste su voto en contra.
El señor Armasa afirma que sí se indican las 
causas, y que ésta» son ej haber terminado los 
trabajos de empadronamiento y otros premiüna-; 
res de la recaudación.
El señor Pérez Gascón rectifica y dice que 
(a mayoría, lo mismo que no consultó a la mino 
ría para los nombramientos, tampoco la ha con­
sultado para decretar las cesantías.
También rectifica el señor Armasa, aclaran­
do el asunto.
Después de otras aclaraciones de! señor Ruiz 
Martínez, el alcalde da por terminado el debate
_ erep en alto grado al fomento de esos 
abuses.
Yo, qué siempre procuro hacer justicia en to­
do, aunque he Imputado !a responsabilidad del 
estado dé coáa§ en qué nós encontramos a esas 
administraciones municipales a que aludo, no 
he de ocultar que en alguna de ellas se levanta­
ron voces elocuentes, abogando por e! cese de 
tanto y tanto abuso y pidiendo para Málaga él 
íígtiá a que legítimamente tiene derecho, pero 
esas voces no tuvieron éeé en las autoridades, 
fií én él vecíndíírui
Málaga tiene aguas propias naturales, y la 
solución del problema no consiste ímlcsmente 
en traerlas a la ciudad, sino en arrancaras dé 
las manos en que indebidamente se encuen­
tran.
Antes de afrontar la solución de! problema, 
precisa que contemos con la Confianza abro'uta 
y plena de todos los elementos qué forman fo 
opinión de Málaga, para que nos ayuden en ía 
empresa que hayamos de acometer.
Esto no quiere decir que pensemos cejar un 
punto en el cara’o o que fiemas de emprender 
la mayoría republicana tiene compromisos que 
cumplir y los cumplirá; digo esto para para que 
meditemos todos en ios obstáculos que hsy que 
vencer para dar solución adecuada a los intere­
ses de Málaga, al magno problema del abaste­
cimiento de aguas.
La Ley municipal dice que es obligación de 
los Ayuntamientos no prescindir de los serví 
dos que les están -encoméndados y entie .esás 
servicios háüánse los que se relacionen con e : 
abastecimiento de. aguas y cotila higiene y lina 
pieza de ter ciudad.
Málaga, por múltiples circunstancias, no ;go 
zafioy de ía situación económica a que tiene 
derecho* y fía su porvenir a la serenidad y tem 
plariza de su dim r, a su posición geográfica, a 
la belleza de -sus alrededores, en una palabra, 
a colocarse a la altura de las principales esta­
ciones invernales.
Para conseguir esto, precisa hacer de Mája 
ga una ciudad limpia e higiénica, y mal puede 
lograrse, pues todos los esfuerzos se estrellan 
ante la carencia da agua.
Y  no faltará quien pregunte: ¿cómo es que 
siendo obligación de los Ayuntamientos el no 
abandonar íos servicios que por ministerio de 
la Ley están obligados,a desempeñar,e!|jM«nici- 
plo actual ha tardado tanto tiempo en abordar 
un asunto de transcendencia tanta como el de 
fas aguas?
Y o soy el único responsable de esa demora.
Es verdad que esta mayoría se fia ocupado 
de la cuestión y el señor Leal de! Pino la ha 
planteado aquí diversas veces, y ye hice mías 
sus palabras.
Yo tengo el deber de ocuparme personalmen­
te de este asunto, ante el Concejo,
Cuando Málaga me confirió su representa­
ción en Cortes, me ocupé de asuntos de inte-
EAterer___ .qué atender a Jo.das. esíqfs- dificulta-i
éaTqite se oponían a lá  bueña marcha de fe ád-8 
ministracíósi municipal, impidieron a esté ma-1 
yoríaocuparse á@! problema de lasaguss, que! 
exige para su solución medios dé carácter eco- f 
flómico y apoyo material y moral. §
Es preciso cambiar de actitud, que todos co >  f
peres a la iabqr del Ayuntamiento. Este para j a íT’ &s ",>n «?ii npi-m thint
acometer le solución del problema del abastecí- ^xúo/%  ^  W t w W ú
miento de aguas de la ciudad, necesita el auxi- p ¡ a  j ? v i can2(illel‘~ ^ f
h o ja  ayuda enérgica y eficaz de toda Málaga, cénlrte s^ ó  A  S á í f S r  w 1
Menciona la labor realizada por determina- , ñl 8 co'n 03 5
dos elementos políticos contra el impuesto cb 
pssas y a'mendrss, los cuales presagiaban «n 
día y otro la bancarrota del Ayuntamiento, repl- 
tiendo sin cesar las frases dé ¡no llegaréis a 
Julio! ¡no llegaréis a Agesto! ¡vais a la compie -5 
ta ruina municipal!
Recuerda que la persona que ejercía el car¿ó  
de gobernador en la fecha a que se refiere, j 
mandaba a los puestos sanitarios a fe guardia 
de segtífidad para Impedir ía exacción del in-1  
dicado arbitrio, viéndose el sicsids obligado a " 
enviar la guardia municipal, para que se co­
brara. M
Elogia la energía demostrada entonces por e! 
alcalde.
Málaga tiene las aguas propias del cauda! de
r ..... ....... ............ ............
F«if»ea<pm lh©̂ r ju e v e s  S© Hbpal 1913.
2 S E C C I O N E S  A L a s  8 y  1[4 Y  9 y 3;4.
Cinematógrafo. - - VARIADAS PELIC U LA S, 
entre eilas una GRAN CORRIDA D E TO RO S  
por BOMBA y GALLO.
Butacas, Os7 ^ ©,2 §„
HOY
Alameda de Carlos fiaes (juato «1 Banco España!
SUPERGRANDIOSO Y  SUGESTIVO EST R EN O ,
i®  « > j ó s  a M e ? t o s
Producción monumenta! de la casa Gaumont de París.
San Telmo, íos del Almendra) del Rey y de la 
Culebra y la de los manantiales de To: remoli­
nos.
También tuyo un pozo artesiano qüa se debe 
citar, por que es ía revelación más ciará de fe 
te curia nidnteipa!. Sobré ese pozo artesiano no 
pudieron dar razón en las efie ñas municipales, 
y para conocerlo fué preciso acudif s  obras que 
hablan de su exigen y su existencia.
En el ap) 1859 se pensó por la Corporación 
desecar fas lagunas de ios Tejares que se con- 
ceplusbon fq,co de infección, y para euo cons­
truyóse un pozo absorbente.'Al realizar la obra 
y aí romper la c.y.p,5 grciijosa y a Sos 43 metros 
.ie profándidsd s .r-gló el agua artesiana,, ele­
vándose s dos triedros sobre la superficie en 
uii.á'camidad, de loD metros, cantidad no des 
preciable dada ía .altura. Pues bien; el pozo se 
aterró, nadie volvió a ocuparas de ese egua y  
al desagüe que sa le había dado está hoy con­
vertido en afcanláHfísi ds las casas próximas.
Dice que realizando una obra cuyo costo s e ­
ría ds tres o cuatro mil pesetas, esas aguas po­
drían ds nuevo utilizarse.
Luego so ocupa de las aguas dei caudal de 
Ssn Taimo, donadas a !a ciudad por un obispo 
venerable y a virtud del decreto de-un rey ,ce­
loso del bien de sus súbditos.
Ya veis cómo yo, republicano y anticlerical,
encomio a ún prelado y a un rey; bien es ver 
dad que éste obispo se despojaba de los bienes 
de su mitra para donarlos a! pueblo, y e! rey 
realizaba ía magna obra dé expulsar a (os jesúí 
tas de España.
El año anterior giróse una visita al caudal 
de Ssn Telmo, vimos la corta, y observamos 
que ¡as alcubiülas estaban casi destruidas, que 
numerosas fincas tenían a¡b¿feas con agua; r e ­
sultando que ent ando en e! acueducto 4 500 
metros de agua, ai Hegar a la primera fuente de 
Málaga se vaía que a ésta no llegaba ni una 
gota de! líquido, porque se distraía, quedándose 
en las indicadas finess.
Es da advertir que el obispo, generoso do
rés para la dudad que me honraba otorgándome | nante de ese cauda!, hizo que se realizaran las 
honor, y traté en e! Parlamento de la cues* | obras necesarias para que viniera
EN BRHVE 




9  ®  
9  ®
ese e i rari s a ¡ |OD  a las fuentes 
tión de las aguas de Torremolinos, sin que me!públicas de la ciudad, y marcó taxativamente 
guiara anlmo&id d política alguna contra nadie, ¡en  la concesión que no se podían las aguas des- 
ni por apasionamiento de partido. | linar al servicio de particulares, hasta el extré-
Recuerda su labor parlamentaria en este ’ mo de que ni el mismo Ayuntam’eflto pu¿de dfs-
dei eargo-de cost'ejá!, yo hubiese abordado 
jqni la cuestión da las aguas de TyrrernaHnos, 
¡^oponiendo soluciones, se hubiera dicho de 
nuevo que obraba a Impúteos dé la pasión po­
lítica.
Son. elementos republicanos los. que proponen 
adopción de medidas contra ¡a Empresa 
Arrendataria, son pasiones políticas contra Í03 
conservadores, por que a este partido pertene­
cen los directores de esa Empresa.
Todo esto y más se hubiese repetido conti­
nuamente,
Para vencer iodos los obstáculos que se fian 
de presentar, es te^íspensab « que nos presten 
su apoyo todos los elemáníos de la opinión.
No agusrdáb m .s más que se manifestase 
esa opinión, para recabar el puesto de mayor 
trabajó, el más difícil oara cumplir nuestros 
com pr. misos,
E! vecino de Málaga tiene la obligación d¿ 
aten derá todos las cargas municipales, y al; 
mismo tiempo tiene derecho de exigirnos res 
pónsabilidádes de la forma en qu 
el dinero.
-—Ahí está la Caja, a dteposición da todos p3ra 
qiie examinen los documentos— exclamaba el al 
calde en sesionas anteriores.
La mayoría republicana desea y ansia q ie los 
elementos de la opinión reclamen, paro quere­
mos quedas peticionas qué se dirijan a! Ayun­
tamiento no se reduzcan a"m etas sodeitudes.
Yo requeriré a la opinión en e! mitin, en la 
conferencia, para recabar su apoyo.
Me precisa la garantía de que las auíorida-
cargado de la reforma general que va hacer el 
Estado en el mencionado viaducto.
El señor Armasa dice qus la respuesta no es 
congruente con el oficio que ge !é envió e¡ 
Ayuntamiento,
Pasa e! asunto a la Comisión ju ríd ics ..
Carta d@ Sol y Órté¿a
Es leída una carta de! ilustre diputado por 
Málaga don Juan Sol y Ortega, acusando recibo 
de la atenta comunicación del Ayuntamiento, 
confinándole si encargo da comparecer ante 
ia Sala tercera de! Tribunal Supremo para 
coadyuvar a la Admfoistrsdó.i, ési eí recur so 
interpuesto por ía Sociedad «Luna y Morales», 
contraía real orejan de Gobéfñ ación de fecha 
doce da Diciembre de 1912, sobre rectificación  
del presupuesto dei Ayuntamiento.
E! señor Sol y Ortega consigna su gratitud 
y agrega que para la mejor expedición del asun­
to, ha creído conveniente hacer uso del poder
,.o _____ _ que tiene otorgado para sustituir, habiendo con-
s l  invierte|ferido esa sustitución si procurador don Auto* 
á nio Pintado y Veranó.
Enteri-do.
La jyra
Léase una comunicación del Gobernador mi­
litar, invitando al Ayuntamiento al acto de !á 
jura de ía bandera.
Se acuerda asistir en Corporación
R 6 C O s i s f r y € € l d n  ” ''
Don Miguel Aica'á Cano, como representan- 
des supremas respetarán ios acuerdos que adop-f £  María N ,gef y don Rafael Moreno
te el Ayuntamiento, y esta garantía se o b t i e # l ^ a i âñ''^f‘ •nif resa afi
asunto, y refiere que ai" reclamar del ministro poner de ellas para otro uso que no sea el pre-ác,u,RCÍ0 la opinión en masa se levante viril y | ‘a f
de la Gobernación la adopción de medidas para i venido en la donación. P enérgica. Horno, o que se acuerde la expropiación en cu
que el Municipio cumpliera sus deberes, el mi- i Aunque es deber da la Adminlstracién de 
nistro le indicó que ese asunto podía solucionar-! ese. caudal !a conservación d élas fuentes pú- 
jo el Ayuntamiento. ; blicas que se surten dei agua de San Telmo, y
Repito —expone— que al plantear en la Cám a-' de la tubería que conduce esas aguas, la cuál 
ra popular el asunto de las aguas de Torremoli- se halia en muy malas condiciones, el Ayunta­
ros, no obré Impulsado por animosidades per- miento no debe oponer ningún inconveniente
jjsonales ni políticas, pero se me contestó por un 
[ilustre diputado que representaba a la conce­
sión , que esas campafiss tenían un carácter mar- 
Icadamente político y que sus directores no re­
presentábanlas aspiraciones del pueblo d¿ Má-Per sema! y trae.lado
Se lee la relación del personal de la Agencia § Yo le E vité  a que viniese aquí para celebrar 
Ejecutiva de! Ayuntamiento, y de los traslados luna maní f estación a la que asistieran iodos los 
que se hacen de empleados de las oficinas defque se perjudicasen por el proceder de ía Em 
arbitrios. f  presa de aguas de Torremolinos.
Se aprueban. I  Los propietarios particulares de esas aguas
c a r i f t  ¡que tímidamente, tibiamente e individualmente
S O a S & l l & B n i i @ r i i ©  O ®  ^ S ^ ® ^ . í p rotestaban de la detentación de sus derechos y
para facilitarle a la citada Administración los 
medios necesarios a fin de que se construya la 
tubería de hierro.
Trata después de las aguas de los manantia­
les del Almendral del Rey y de la Culebra, que 
no llegan a Málaga.
Y  llegamos al punto culminante de la cues­
tión de las aguas: a las de Totremoiinos; este 
es un asunto de tan extraordinario interés, que. 
a mi juicio, merece tratarse en una sola sesión’
Yo me siento muy cansado, y ya he molesta­
do bastante vuestra atención, y estimaría de la 
presidencia que dejara sobre la mesa las sollcl-
En la moción que he anunciado concretaré mi 
pensamiento respecto a1 asunto d« iasaguah de 
Torrémolteos.
E! señor Pérez Gascón hab a nuevamente 
para insistir en el nombramiento de la comí 
sión.
Eí señor Pino Ruiz dice que se considera 
obligado a intervenir en el debate por sú c’áli 
dad de vocal de la Comisión Ejecutiva de la 
Asamblea de Corporaciones.
Anuncia al señor Armasa que puede contar 
con el apoyo decidido da la opinión, pues en la 
sesión celebrada ayer mismo por ésa Comisión 
Ejecutiva adoptóse el acuerdo da realizar una 
manifestacióu en el momento oportuno, que 
partiendo de la Cámara dé Comercio vendrá al 
Ayuntamiento para que éste sé ponga al frente 
de ella, dirigiéndose luego al Gobierno civil
so contrario.
Sobre este asunto, que pasa al arquitecto, 
hace alguna* indlcácionés el señor Pino Ruiz.
' C o n # 0 i j é
Por fallecimiento del que la desempañaba,don 
José Mellado Ga llardo, $e nombra interinamen­
te para ocupar ia plaza de conserje de la casa de 
socarró de la calle de Marlblanca,a don Manuel 
Páez López.
Padrón de solares
Se aprueba el padrón de solares, certificando 
el secretarlo del Ayuníamle ’tó qué ño sé ' fian 
presentado reclamaciones durante el plazo dé 
diez días que ha estado expuesto dicho padrón.
Decomisos
Por consecuencia de la lectura de un informe
El señor Armasa ss muestra conforme con preferente a ia cesantía de un empleado del arbi-
Se lee la exposición de la Cámara d® Comer-|de las faltas del servido de aguas, no se atra- tudas leídas referentes a este magno problema! acuerde habér visto con beneplácito !¿  Itrio de carnes, qué dejó pas3r a un individuo sin
------1-------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------ja Cáfifóra de Comercio léxlgiríe eí deréenó dé adeú ‘ció, que ya hemos publicado, relacionada con el f vieron a decir una pilabs a en público, extério 
abastecimiento de aguas. f  rizando de forma clara y contundente t¡u pro-
Piden la palabra los señores Armasa, Lealftesta  
del Pino y Pérez Gascón. f  En vista de ello, hice el propósito de csllar,
ifLéese el escrito que dirige el vecindario a la | manteniéndome a la espectativa en espera del
que para efectos electorales publicamos en  
otro lugar.
L os republicanos y  socialistas de cada  
localidad deberán exigir que en las resp ec­
tivas C a sa s  A yuntam ientos se  expongan al 
jjúblico las listas electorales desde el 21 de  
Abril al 5  de M ayo, y  en el caso de que no 
se cumpla este  precepto de la ley , acudan  
a los secretarios del Ju zgad o municipal que 
desem peñan igual carg o  qn las Ju n tas mu­
nicipales deí C en so electoral.
Exam inen, adem ás de las listas im pre­
sas, las m anuscritas de exclusiones o in­
clusiones para com probar si continúan ins­
criptos en el censo y  no han sido excluidos.
L a s  reclam aciones pueden en tregarse, 
previo recib o, al presidente o  al secretario  
de la Ju n ta municipal del C eíiso , acom pa-
de las aguas, anunciándole una moción que 
abarca cuanto se relaciona con Jas de Torremo 
linos.
Ei señor Pérez Gascón hace ciertas obser­
vaciones a algunas de las manifestaciones del 
señor Armasa.
Estima que la campaña que éste realizara en
actitud ne la Cámara de Comercio ^exi i l l echo e udo por unos trozos
Considera plausible el acuerdo de la Cámara : de tocino, se promue ve un debate en eí que in- 
Ejecutiva de la Asamblea de Corporaciones, y ■ tervienen ios señores Pino, Cabo Páez, Sán- 
dice que ei Ayuntamiento se póndrá gustoso a ’ chez Domínguez y el alcaide, 
la cabeza de la manifestación por que es deber í Ei primero solicita una gratificación da véin- 
suya hacerlo así. f ticlnco pesetas para é! guardia municipal qué
El señor Lea! del Pino dice que,salvando una efectuó recientemente un decomiso, y pide qué 
omls'ón del señor Armasa, deséa hácer constar se gratifiquen servicios idénticos realizados 
Indica que el señor Armasa no tenía naces!- d“8 la comunicación dirigida por el arrendatario por oíro3 funcionarios, 
dad de exculparse por no haber planteado hasta da Ia3 aguas de Torrembilnos, señor Luna El alcalde dice qáe ha ordenado a los inspec- 
ahora en el Ayuntamiento la cuestión de las Qaartfi1* a la Cámara de Comercio, está llena torete municipales que vigilen las carnicerías, 
aguas de Torremolinos. " de solicitudes. > parte ver si todas las carné3 tienen él selló mtî
No considera justas las apreciaciones hechas ^  alcalde hace un breve resumen del debate, niclpal. 
por el jefe de la mayoría republicana, al señalar ?  s8 acuerda dejar el asunto solare la mesa para El señor Pino interesa que se sellen los jamo- 
éste la resistencia de ¡as clases comerciales á l i tratarlo en cabiido extraardinarjo, acordándose, nes en los puestos sanitarios, 
masa que le autorice para hacer uso de la pala-1 El Ayuntamiento quiere satisfacer esa nace- pago de los impuestos establecidos por el Avun- s*gán lo propuesto por el señor Pérez Gascón Se aprueba el informe otorgándose 25 pe- 
bra en primer lugar, por que de hablar antes el - sidad, pero.pretende y aspira a que en la obra tamiento. y aceptado por e! señor Armasa,haber visto con setas de gratificación al guardia de referencia,
señor Armasa perderían actualidad las msnifes*|que acometa le secunden con su apoyo moral y Cree que se debe acordar haber visto co n lbenePteclto la actitud que guardan en este asun- facultándose a! alcalde para que fije la cuanta 
taclones que él te  propone formular. .material todos los elementos que representan beneplácito ía actitud dala Cámara de C om «r-lt o ^el abastecimiento de aguas la Cámara de de las otras gratificaciones.
Dice que él ha venido a Intervenir en el tris-lias fuerzas vivas da Málaga. . ció al dirigirse al Ayuntamiento interesándole!Coniercio Y demás corporaciones de Mátega.
temante célebre affaite de las aguas de Torre- 3 Con su ayuda constante y decidida lo conse- la solución del problema de! abastecimiento d el F u g a s  Ú B  HgJU£g p
molinos, por que ai llegar a la Corporación enpguiremas todo, lo.  nUmao a^ as’ . J J f I  Se da lectura á usía comunicación suscrita por De don Manuel Páez López, don Jo sé  de la
contróse con dos grandes escándalos adminis- Se ha dado el caso de que las clases comer- Entiende que dada la urgencia de estssolu -fel arrendatario de las aguas de Torremolinos, Fuente y don Adolfo Romeo Fernández, pi- 
trativos, representados por las concesiones de ¿dales, guiadas por una pasión po ¡tica, le nega- clóny de su complegidad, procede que se forme  ̂señor Luna Quartín, relacionada con las cuatro dlendola plaza de conserje de ía casa desoco*
1875 y 1885. __  irán apoyo s Ayuntamiento, resistiéndose a sa- una comisión especial con un vocal de pié fórza-^fug s de a^ua producidas en igual número de frb dé! distfifo de ía Merced.
>̂1 a*ñc\*. Afmnno —  *------- * *• 1 • * .^ ^ * -  ■ Corno ya 'lista-'̂  otorgada la plaza al primer
Se ruega a los correligionarios de los .....  ̂ r , , , . ,
r , . n e), An la -rW rtP n H n  Cámara de Comercio, excitando a dicho orga-fmomento actual, y he aquí que este momento se
pueblos fijen su atenc.on  ̂en la advertenc a njsni0 para qUe adopte medidas encaminadas a \ ñas ofrece sin carácter político de ninguna índo-
¡a inmediata solución de tan magno problema, Je ,p a ra  dar un mentís enérgico a ios qué dedan e! Congreso no obedeció a pasión política 
cual e! abastecimiento de aguas a Málaga. f que estas ersn campañas dé intereses políticos.
Se lee también una comnnicación relacionada) Son las aspiraciones da Málaga, 
con este asunto y que dirige a la Cámara Isf Yo dejaba pasar el tiempo sin plantear ía 
Empreía de las aguas de Torremolinos, indican-?cuestión, y hoy sa presentan solicitudes de la 
do que se propone facilitar cuantos datos sean í Cámara de Comercio y de los vecinos de Máia* 
necesarios para la solución del problema. f ga, pidiendo agua, el sgúa a que tienen dere*
El señor Leal dei Pino interesa del señor Ar- ícho.
' ‘ .¿ I
 3. |ra   _ . ___________  . ¥ _______ _ ^  a
Añade que é! habló siembre acerca de la de-ftisfecer el arbitrio sobre las pasas y fes almen- do, el señor r asa, que tan acabado y o n ü c - ' juntas da fe tuberíu de 43 cim. de diámetro que 
bdtid¿} cuestión d6 Iss ds Torremolinos} ¿drss ^  estudio tiene hecho del ssunto* y 8 cuyn co* viene so>t¿f*í i j n ;r -o » tramos metálicos del
no en su propio nombre, sino en el de laagru-| En el despacho da la autoridad gui ernatlva misión _ se le señalaría el tiempo preciso pa-a 'viaducto sobre eí río Guadaíhorce.én la carrete-
pación política a que pertenece, y por encargo ; se celebraban reuniones que no tenían otro fin dictaminar. í ra dej g  t i ¿ 0 ¿ersominada de Cádiz indicando
de ella, y que sus mociones se concretaron úni- que el de poner trabas a fe administración mu* fí! sañor Armasa dice en su revtiHcacíón.que que dichas fu^as se producen oor fes contrac- 
 ̂ , i *. . j. , . , csmsnts & cumplimento do los contrA-íii(cip3^ ¿d-coticQjsl dsbs dsr sn cusSáüisr píirt« cxoH* ■ ciorifis v dietpcion^s dd los mencionados írs*
nadas de ios oportunos certificados, desde | toi, pero que todas ellas tenían un carácter ac -f  @ S e  formulan protestas contra el arbitrio sob re; cacióñ de su conducta, pero en primar término mos y -ncionaaos
el 21 dé Abrii ai 5  de M ayo , í Cidental, pues lo que se imponía era la resci-| marcas, y ha habido personas de desahogada ; está obligado a hacerlo desde el escaño muni-1 Se añade en el dootmeíito que para realizar
f sión de dichos contratos. . | posición social que se negaban a pagar e! i.^n-^cipri.  ............................ b s  reparaciones fe Empresa está de acuerdo
* * Agrega que él ha saltado al redondel a lidiar! puesto de inquilinato.
Ln*|<
Si al día siguiente de haberme posesionado con el ingeniero don Eduardo Franquelo, en­
solicitante, se desestiman las"otrtes solicitudes.
De doña María Ramírez Nadales, reclaman­
do coqtra §1 impuesto de cédulas personales.
Pasa a la Comisión de Arbitrios.
Del Médico supernumerario de fe Beneficen­
cia municipal, don Miguel Jiménez Rsí na, pi­
diendo un mes de licencia.
Se concede.
De don Gabriel Guerrero, solicitando perml-
Página segunda E L
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S á b a d o  2 6  d o  A b r il d e  t o i s
A b r i l
Luna taenguante el 28 a las 6-0  
Sol sale 6 ,4  pónese 6 ,40
26
I c k T t r l s i  W a  TT m i  vil entre el director déla F.mpresa de tranvías y el Leop Ido Duarte, Antonio Nogués, Emilio Pé- s Y  en el «cabslíittde San Fernando».... Bien.
j r  L Í U  i ingeniero jefe de Obras púbücas señor Rodríguez rez, Pascual Alpañés, Antonio Cañero, Francis-* Los ratos a pie, magnifico; nadie se quejaba.
■---------  1 Spiteri. , . co Fernández, Antonio Navarro, Miguel del P ero  cuando llegaba la de andar ¡Aquí te quie*
I En esas entrevistas prometió el director de la p lfi0 Miguel Such, Esteban López Escobar, ro ver trota-globos! (Traducción más libre que 
Empresa de tranvías, que para evitar perjuicios al Bernabé Gil Castellanos A Moral I /./* P alabraIdem),
adoquinado de la linea del Estado, pondría en clr- , al
culacíén por ella los mejores coches que posee, lo Federico Muñoz, Manuel Rodríguez, 
que hace suponer que para la ciudad deje los mas 
malos.
Esto no debe permitirse de ninguna manera, Te- 
gando si fuese preciso a impedir la circulación,
El alcalde dice que estudiará el asunto.Sem ana 17.—Jueves.
Santos de hoy.— San Cleto y san Marcelino. 
Santos de mañana.— San Toriblo y l a  vlr- 
gen de la Cebeza.
; 3 Jubileo para hoy
C U A R EN T A  HO ¿ A S .-Ig le s ia  de la M er 
ced.
Para mañana.—Idem.
i ¿Hospedaje? ¡Jé! ¡Jé! ¡Jé! . . .  A(t
1 Diez mil duros, fianza, contrato, anticipo ae 
' ¡ un mes, exhibición de documentos, acreditar la
| nacionalidad y el parentesco con Ro^ anones
____S++w> barras y argollas para cortinas, rejas
C B I H B B ' S ú F S Í I B s  9 ra escritorios y todas clases de trabajos 
hierro y otros metales. Antes de encargarlos pedid precios a la Fábrica de camas,
_  2 0 , V É L E Z - M A L A G A ,  2 0 . -
Se vende al contado. Se vende a plazos.
R A F A E L  E S C O B A R .  —  M A L A 6 A ,
¡Una cosa hacedera, fácil y al alcance de cual-
Fifial
Y  no heblendo más asuntos de que tratar se dió ' 
per terminada la sesión a las echa meROS cuarto* 
de la noche. §
il ¡sü i de lis m is
quler tio! ¡La mer! Que decimos los francó-
La cuestión del agua
a«L
Fábrica de tapones y serrín
corcho, capsulas para botellas de todos colore? 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de ba&os de ELOY ORDONEZ.
CA LLE DE MARTÍNEZ B E  AGUILAS* rüs* 
(antes Marqués). Teléfono número 311,
so pa a construir una casa en el solar rúm. 17 
de la calle de San Pablo.
A  la Comisión de Obras Públicas.
«Málaga 24 de Abril 1913. 
Señor Director de E l  P opular .
Presente.
Muy señor mío y distinguido amigo: Como 
quiera que en estos días se ha emprendido de1
¡filos.
\ | ¡Como para volverse a pie, ipso facto!
] Media vara de cama, medio metro de terre  
. no y media, con café, para almorzar, ¡Y  viva 
I la frugalidad y el ayuno!
| Y  esto, a cambio de todos los ojos de la per
“O *ey i
I M
| sena, sin faltar uno!
5 ¡Para «en volviendo» echarse t n brazos del]
f terminada Campaña en los periódicos locales y 
en las Corporaciones de esta capital, acerca de |
doctor Ríos!
¡Y  nos mandó a la chica!
«Pobre, chica 
la que tiene que servir/»
Se la devolvimos sin tocarla. ¡Palabra de ho-
La Anisharina purgante, por su sabor agradable 
dadera golosina
- .r r  - j r ? - - - - ...... , , tal ha fijado su atención en el problema del - -  — ------- r.r r............
recibir de J a  Empresa Arrendataria de las agua y tomado acuerdos encaminados a pro- toros, porque allí tienen unas salidas,.. A lo 
s A gusa de Tot remolinos, acordándose así mis- CUfar que se traigan a la misma toda la que de- mejor, a lo peor, para estar en lo justo, le p.den 
¡m o trasladarla al Ayuntamiento,enviándole una . mBn(jen Jas necesidades modernas, cónsldeyade mil pesetas por una mala entrada. ¡Que Í12 10
s mucha importancia.y oportunidad hacer constar ®5 Para e,J08> naturalmente! 
acordó, finalmente, determinados hechos, que sino contienen cier-
s copia certificada.
? La Comisión Ejecutiva
propio y estímulos patentes de la opinión, en cho¡ que e ^ V u Y r a s c ü ^  uno de ellos tiraba un desplante, exclama-1
f  solicitud de que, sin perder hora, por ser tarea t ido adquirir, tuvo necesidad de expropiar Io§Iba ^¡Querriía!» I
De don Ramón Franquelo, interesando se l e ! £% fias, que aparte damos 
otorgue escritura de propiedad de un metro de l Fué leids una comunicación que se acaba de
aguas de Torremolinos.
A la Jurídica.
De don Juan Portales, sobre id. id. id.
A la misma.
D e don Antonio V era Rey, pidiendo ser ins­
cripto en los padrones de vednos de eata ciu­
dad.
Conforme.
De don Juan Elena Sánchez, sobre id. id.
Se accede.
De los vecinos del Limonar alto, referente a 
la solicitud que ha sido presentada a esta Cor­
poración sobre conducción de aguas.
El señor Leal indica que hace tiempo se pre­
sentó otra solicitud en la que se formulaba Idén- 
iica petición, y pide que se despachen ambas | 
por la comisión de aguas, acordándose así I 
De don Alejandro Sánchez Orozco y don j 
Enrique Trigueros, pidiendo modificación en la j 
tarifa de mercados y puestos públicos.
A  la de Arbitrios. lt
De don Salvador Cortés Suárez, reclamando 
contra el impuesto de cédulas personales.
A  la misma,
Da don José Galán P alm a, solicitando se le 
Inscriba en los padro nes de vecinos de esta 
ciudad.
Que se Inscriba. . ,
De don José Claros Postigo, haciendo igual 
petición.
Idem, „ „ ,
De don Damián Cerón Bermúdez,solicitando 
se mo difique en la forma que expresa fa tarifa 
de aut omóvlles de alquiler.
A la Comisión de Arbitrios . . .
D e don Antonio Mancilla Ruiz, relacionada 
con la alcantarilla que, según dice, va a cons 
truirse para la entrada de aguas en la hacienda 
llamada «Cortijillo Urbanos 
Pasa a estudio del Ingeniero Municipal.
De distintos industriales de esta ciudad re­
ferente a las mesas que se colocan en las puer­
tas d e les cafés y cervecerías.
A la de Arbitrios. , , , .
Del Director del Laboratorio municipal, don 
Francisco Rivera, pidiendo 1a excedencia du­
rante cuatro años.
Concedida. ,
De los dueños de lincas rústicas en la Ribera 
del Guadalmedina, relacionadas con el agua de 
San Telmo.
A la Comisión de Aguas.
In fo rm e s  de  C o l i s i o n e s
De la de Policía Urbana, relativo a la adqui­
sición de un Gablnpj^e fotométrico.
Vuelve a la Comisión, por las razones que Ice  próvidamente, es irrealizable sueño la ur- 
Indica el firmante del infqrme, señor Sánchez Igentíslma necesidad del alcantarillado y lap a  
Domir.guez. gvimentacién donde ha de asentarse ineludible
Son aprobados los siguientes: |mente la urbe moderna que habremos de con-
De la Jurídica, proponiendo se les otorguen!vertir en estación de invierno cosmopolita.
L a  C e m to B Ó n  E je o a iS l^ s i  ¡ ¡  Pedimos a la patrona una pastilla de jabón.
A las dos de la tarde sé reunió ayér en la la cuestión de las aguas, he estimado, más que .q U£ s¡ quieres! Nos quedaba el recurso de vi- 
Cámara de Comercio i a Comisión ejecutiva áe un derecho, un deber el contribuir a esclarecer a¡]:ar a -pej^ ' 
de la Asamblea de Ccippreeipncs malagueñas, \q relativo al problema, y de ahí la comunica- ¿ 1 . ¿ w  tena c ¡dad la de la hostelera!
una vez recibida la exposición anunciada so- ciós¡ que he dirigido a la presidencia de la C á-f Á^barnos pidiéndole una conchilla.
bre la cuestión del agua ya conocida de la opi- mara de Comercio,de la que le envío copia, cu-1 - - - - ■
nión por las copias publicadas. La citada expo-' ya inserción y la de esta carta le agradecería ; 
alción que se tenía acordado amparar y trasmi- infinitamente. I
tir al Ayuntamiento, lleva más de quinientas; Se reitera suyo afectísimo y s. s. q. s. m, b.,| 
firma» todas ellas de significación en M álaga.• Antonio Luna. í
Seguidamente se aprobó por unanimidad la «Noticioso el que susbribe de que la Com isan"hor! . . . mi1 , . .  n srá „
exposición que por su parte dirijen al Excekntl» E Jecut{va de ja Asamblea de CornnraH nr^? Aprovechamos el dolt-r de muelas de Da, án -------------------- ,3 , .
simo Ayuntamiento las Corporaciones n,)a,agueña5> en ¡a ince5ante labor que viene' Para arrebatarle unas lágrimas y remojarnos t paña, a 25 cénr.mos el sob .
& m s h a r m z ,  P u r g a n t e  p r e p e s - a s i ®  p o s »  e 8  f a r m a c é i s t l © ®
A n t o n i o  M i r  C a n s i n o
-  -  -  P u rg a n te  d e p u ra tiv o  v e rd a d  -  -  -
K . S S  *M i o ' paede
admiBisírarse aun a las personas de e stó m a g o m a ste iica d o ^ ^ ^  nHto5 como una ver
Todo elflSe i e  purgue una vezcon  L a  An.sharina , la preferirá siempre a los demás pur- 
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgat .
Las’ personas büiosas deben hacer ís o  de LÁ Anisharina tomando los dos papeles f  prí- 
mer día;T óespué5, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de
85 LA Anisharina Purgants se vénde en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es-
realízandoen pro de los intereses de ésta capí- íosdedos.  ̂ ^  primero fas entradas de 1o» I ¡PEDIO SIEM PR E, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, Farmacias y  Droguería
D.E
mantenerse a la especial va de! desarrollo tía tímente ¡a solución del problema, pueden fací 
la cuestión para realizar aquellos actos que¡el ¡jtar una 0rientsción conveniente a ello, impi- 
curso de los sucesos hagsn necesarios para lo • diendo de paso su conocimiento que ciertos 
grar, sin perjuicio alguno, el abastecimiento errores e involucracione», que se han extendi- 
total de aguas, indispensab^ para la Ira sfor- do y extienden, para no resolver nada y perju- 
mación de Málaga. dicar injustamente, pudieran hacer efecto y te-
Acabada la sesión a las tres y m eda dé la ner eeo en el seno de las entidades que hoy 
tarde,el presidente de la Cámara de Comercio, abordan la cuestión, haciendo que sus iniclati- 
don José Alvarez Net, hizo entrega personal- vag respetables y respetuosas se confundieran 
mente ai Excmo. Ayuntamiento de los docu- con campañas anteriores, tan inútiles en su re- 
mentos citados. • saltado como nada p!ausib!es en su forma.
L a  e x p o s i c i ó n  | Considero, pues, de capital importancia some-
d e  B e s  C o r p o r a c i o n e s  t i r  a esas entidades los siguientes hechos, los 
® . cuales expongo evitando toda consideración o
«Al Excmo. Ayuntamiento. comentario que no sea indispensable.
Las Corporaciones malagueñas, solidariza-, ¡ o  Que Con arreglo a la escritura públi 
das para concentrar en una perseverante «c- ca de 2 de Agosto de 1875, ei Excelentísimo 
clén impersonal común la dispersa actividad lo- Ayuntamiento de esta capital, que se ostenta 
cal, de tan vivo y claro juicio siempre, acuden deeño de ios manantiales de To.rémolinos y 
hoy ante el Excmo. Ayuntamiento por impulso que, no obstante y en virtud de ciertos dere
Antes de marchar a la plaza el quinto café de ¡
No habrá quinto malo, pero el café seguía 
siendo en todas partes pésimo,
«En todas partes...» Ni una sílaba más. 
¡Aquello eran habas!




Tenemos verdad ro gusto en comunicar a 
nuestros lectores que en la gran Exposición In- 
ternarciona! de 1912 13 celeb ada últimamente 
PROXIM A enMilán,Ití adelantada yipoderosa urbe italiana, 
¡BUENA OCASION han sido concedidos Gran Premio y Medalla
TEM PORADA: w , de Oro—Iss más altas recompensas en dicho
Píl im  oran des almacenes de tejidos de » .  C ertam eu — a las especialidades ANIS GIRAL-
t 3 » C  fécib aolos surtidos y CO G N A C V EN CED O R, produr.to.de
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y . Destilerías de nuestros queridos amigos y 
— . . f . .. . i .  . driles para trajes de caballeros aPr9Pj^.^ a lü ,'es paisanos señores Viuda de José Za-
Y  al circo, donde la incomodidad- es e; ama próxima estación y a precios muy conv^. • í '  ouienes muy efusivamente felici-
de todo, y donde le pisan y le aguan ¡a fiesta Extenso surtido en la tas, sedas, batistas, teias tra e  n  jo, i y  . .  . . .  . ,  señaladas
los vendedores del precioso liquido. celadas y demás articulo» para vestidosd e«ñ o re s .; temos por haber J « o  oDje.o de tan señaladas
En los toros nos divertimos. « Oran colección de nmntones y p|iiue ..distinciones.
Gallito pudo, por esta vez, lucir su reper. j> fiJó s  blaucosf
°Q u e ha seguido luciendo durante las cuatro defábrica8yUque tan''acreditadof
fiestas, porque en su repertorio está esa obra ^ene_ ‘
suya de tanto cartel, que se ¡lama «Devolución
]del toro al corral, y salida de los mansos». 
¿Eh? Y  la puso en escena también. 
¡Artista! Rafael es un cómico.
Y  José ,, dos cómicos. Y  Utrera, cada
U ¡M ca áotaiskal para la mujer
vez Abierta al publico de 8 a 10 de la noche. 
Ciases gratuitas de 1.a Enseñanza para adul-
urgentísima y larga, acometa como asunto pri 
mordial e! abastecimiento de aguas de la pobla­
ción, cuya deficiencia presente, cuya miseria 
futura no necesitan para ser evidenciadas máa 
que una sencilia adhesión a la magnitud del 
problema, el má3 transcendente quizá de cuan­
tos preocupan a Málaga entera en este 
ñe despertar de sus nativas energías.
El problema inmediato, la deficiencia presen- a particulares, reservándose sólo la cantidad de 
te que el cercano estiaje agravará, ha desperta- 2 .500 para dedicarlos a losservicos públicos.
as.
13.134 metros cúbicos diarios que se propuso: 
traer, para verificarlo así, otorgó al concesio-! 
nado por el término de 99 años y con las con-¡ 
didones onerosas que se mencionan en dicho' 
instrumento, el uso y aprovechamiento libre de; 
7.300 metros ctíbicea de aquellos y le cedió]
solem-, también cuantos derechos le correspondían so 
\ bre los 3 330 próximamente que había vendido;
do un cálido popular con la «posición  enviada De aquí se deduce que no ca que tenga el con-' 
por centenares de firmas respetabilísimas a la —  >--- « - *« •- - M ® ^. r ,  . - . ís a ia cesionario la obligación de traef ágüas a Mála-
Cámara de Com erco, documento que con el j ¡ ,  en )a canftiad total de los Indicados metros 
presente se acompaña, como eco fiel de la opt-t cúbicos, sino que por e! contrario, elA vunta
municipal ya que^í^o al Avantanierdo corres" mieS,to 1 '  tiene
oonde réalizátfe16 dbiviéndoUi"*Mr "el cambfo Sac<ón de hacerle posible tal traída d élas de
m e  eTtimi w L  Lánido”  y mejor, ' pn*. Má - a ns ' 103.“ f 1 d í  X orreW Jn ai, haciendo que y > ■> v Má ag a ; no le Liten, cuando menos ios metros que leunánime aieoa a toda suerV-''*" iPa >̂ í «o le tulte , CUanao e os ios etros e ic
inmente nlde no-ua üS Prelulcl08> 80* 1 fueron cedidos libremente para su uso y apro-
E S f -  -gua y 8SU*: conío quelvechamieníopor virtud de la concesión y que 
hay 0 como sea> aSua> 8Suae constituyeron la causa principsl de la misma.
Si después, por virtud de mermas sufridas eny agua
tíl problema subsiguiente, la miseria futura ei manantial de dondt ge captaron las aguas 
que aun resuelta favorablemente la deficiencia ¡ r.o rinde éste la totalidad de las qué deben 
actual, amenaza por el crecimiento de la pobla-í traerse, es cago sencillamente de que el Cófice- 
ción y de su radical mudanza, requiere tan ¡alonarlo exija al Ayuntamiento y no éste a 
grande apremio y mayores cuidados y esfuerzo; aquél, siquiera queden a su favor y reservadas 
aún, pues sin una amplísima dotación del aguaba su ejercicio, cuanta» acciones Te competan 
sin par que la Naturaleza puso a nuestro alean-1 contra particulares, si estima que a ellos y no
Luego aclaró, a nuestras instancias, qué no 
empezaba el nombre con gue  sino con gua.
A la  calle. En aquel enjambre de coches,|^ ^ S S B S S S ^ S  
!as caras dé las sevillanas, entre claveles y ba-1 
jo la mantilla, con sus ojos negros, amplios | 
hondos, inmensos, parecían magnolias estrella-J 
das como amaneceres agostizos... |
Empezaron las vueltas... Tarlfa doble...
Cada hora una vuelta y !a hora, un duro... |
Los cocheros no pedían la vuelts de un duro, |
.sino éste entero. Y  había que dárselo, o tom ar! 
asiento én Una sillita de Vitoria, i
Y  no para cantarla. Porque, a veces, ¡ni fa| 
silla! |
Al ir camino de Eritaña, hacia frío Utrera 
echó de menos su capa.
Francisco Masó 42. (Planta baja )
regetereológlcas
IN STITUTO D É MALAGA  
Día 25 de Abril, a las diez de la mañana. 
Barómetro; Altura* 759‘0.
Temperatura mínima, 15‘0. 
ídem máxima de! día auteriorv22‘2.
Dirección del viento: Q . N. O.
Estado del cielo: Nuboso.
Idem dei mar: Calma.
Linea de vapores correos
Salida* fijas del puerto de Málaga Noticias
E! vapor trasatlántico fráncé? 
gV ow 'sess©©
saldrá de 'este puerto el 20 de Abril admíííe®
_ ________________ ,  ̂do pasageros de primera y segunda clase y carga j
Mientras corríamos por el Paseo de las De-¿«para Rio de Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos
a alteraciones naturales se deben las indicados 
mermas.
2 ,°  Que la escritura de nueva concesión de 
12 de Septiembre de 1885, no impoi e al conce­
sionario la obligación de traer nuevas aguas
«j WI «A6WV * — 7 —̂ — - - ~j  ------ ^
licias, le preguntamos por las vueltas, de las| Aires y con conocimiento directo 
que él se había hecho depositario.
Nos contestó que las había empeñado.
¡Nos caimos!
Luego se aclaró todo. Creyó que nos refe 
riamos a las de la capa...
(Continua, a p; sar de todo)
P e p e  L.
|f lorlanópolis, Rio Grande'do Su!, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para le 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puerto» de la Rf
! béra y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are* 
f <iaa (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
Se ven den
Y  Todo ello entreña un árduo problema eco-j q-ae aumenten las primitivas, sino que le re c o -!S c S « o  
imico. de inusitada cuantía, oufi sí las clases nn** Aarmnhn i_®
La casa instalada en el núm. 41 de la calle de 
Juan J .  Reloslllas (antes Beatas) y que fué el 
último domicilio de la Junta, con un metro de 
agua de Torremolinos, apreciada en 42.434escrituras de propiedad de metros de aguas de
Torremolinos a don Félix Sáenz, don Miguel jnómico, de inusitada cuantía, que si las clases noce e! derecho dé hacerlo así, englobando lasV i a rasa número 2 de la ralle Tomás de Cozar 
Marqués y doña Concepción y don José Juárez Jcontribuyentes agobiadas de tributos no¡ que alumbre o adquiera, mediante las condicio-l enredada e í  7 000Mesetas 1 ¿ ü  8
Tuderlni. . ... . |pueden soportar en forma alguna, el Aynnta-J nes estipuladss en la misma, entre las que fl-| PtJní rflfada hierfo caudales de can d es
De la de Arbitrios, referentes a inquilinato, Imlento pudiera resolver hallando en el abaste-figuran los derechos que se reconocen a! Ayitn-I d l m e ^ s S ^ v  o - e e í í v a l o r a d a  en 2 000 oe- 
p atentesv cédulas. r , # . . . feimíento de aguas que la vida mundial a que ta le n to , condicionales a In traldk d iag u a  y casa núm 41 de la ?a-
De la de Obras publicas, en instancia de don|agpiramos legítimamente exige, los grandes y j p5ra cuando termine la concesión. & 1 ’ 41 Ü
Francisco Biotl, sobre edificación en el Hotel|Saneados recursos necesarios para operar la| 3 . '  ‘
transformación ciudadana viniendo a ser Mála '
El vapor correo francés
l o u S o u y a
Ya paresíó
Los dei orden detuvieron en le calle Carrete­
ría a la desconocida que días pasados robó un 
traje en la calle de San Julián número 15.
Esta se licma Josefa Soto Heredia- es gitana, 
y niega rotundamente el robo que se le imputa 
a pesar de que está demostrado que ella fué la 
autora.
J to c E d ie ia te ® , d le í  t r a b a j a -
En e! negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes cíe 
accidentes del trabajo sufridos por I03 obrero» 
Rafael Platero Domínguez, Francisco Gallego 
Rivera y Francisco Ortas Retamero.
. O i t a © a ® n ® s  ju d S c D « l® x
El Juez Instructor dê  distrito de ja Alameda 
cita a Domingo Fernández Martínez, procesado 
por hurto.
E! de Santo Domingo, a Ciríaco Corpas Rua-
«aldrá de este puerto el 6 de Mayo admitiendo!no, reclamado por el presidente de la audiencia 
pasageros y carga para Tánger, Melílía, Nemours, | pani cumplir condena por ¡lesiones.
Oráiíí Marsella y carga con trasbordo para ios 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Itala©'
E! de Marbeila cita  a Francisco Fernández 
Pino, condenado a seis meses de arresto por 
uso de nombre supuesto.
E8 p & s & s lo
En la plaza de la Merced se encontraron Jo­
sefa Borrayo Barrio y José. Domínguez López,
saldrá de este puerto el 16 de Mayo admitiese ¡y  después de recordarse varios asuntos pan- 
«¡J_____ __ «f t*n rfrnl Acá ni1» fiYkfAíl PnlFP. fílTilhnS.io pasageros de primera y segunda dase y cargs 
para Rio Janeiro con trasbordos, Sanios, Monte­
video y Buenos Aires.
«Villa María».
De la misma en Id id. id., de don Eugenio 
García Serrano, sobre id. en la casa numero 5 
de calle Martínez de la Rosa.
D e la misma, en moción del señor concejal
ga, ya por otros conceptos ejemplar, la ciudad 
primera que en la nación, aplique el principio 
moderno de la municipalización de servicios.
__ _____- Las Corporaciones malagueñas tienen el ho-
don Rafael Abolafio, sobre obras en él Parque i  ñor de someter al recto juicio del Excmo. Ayun*
Sanitario. Itamientb las presentes consideraciones y como
De la misma,en asunto referente a la desvia- |a5unto primordial el inmediato abastecimiento 
ción para el nuevo emplazamiento de vías por|de aguas de la población, 
la rampa del Pasillo de la cárcel. 1  Dios guarde a V. E . muchos años.
De la misma, en instancia de don Salvador j  Málaga 25 de Abril de 1913 — El Presidente,
Alvarez Net, pidiendo autorización para edifi-f Jo sé  Alvares Net, ~ E !  Secretario, Enrique 
car en el Ventorrillo de Domingo. f Rivas Beltrán »
De la misma, en id. de don Antonio Irigoyenj ■ s* 8-a
sobre edificación de la finca Portada alta. H u  ¡ *■ I beneficio y por el interés aue ello Ia insoiraba
De la misma,en oficio del señor ingeniero,! He aquí nuevas finnas de! documento en vla-Innr h  íü
sobre compra de adoquines. |ao a la Cámara de Comercio, que cuenta ya
De la misma,en memoria de! señor ingeniero, |con más de quinientas, todas ellas de relieve 
referente a la desviación de tuberías de la Ca-jfcn la vida local.
Pedro Rico Robles, José María Díaz de Sou» 
za, Félix Sáenz Calvo, sus apoderados Pedro 
Calvo y Carlos Rubio, y todo ei personal de su 
establecimiento, Pablo Larios, Simón Lanis,
Clemente Calvo, Fi ancisco Fresneda Alfalla.
Jo sé  Agustín Gómez, sus hijos Juan y Francls
„ . g,líe Juan J . Relosillas, donde puede verse desde
Que no es cierto, como se dice y Uega|¡ÍJS ¡2  a las 4 de la tarde todos los días labora 
a creerse, que en la actualidad vengan a Málfi-gbjgg,
ga sólo la cantidad de 8ICQ tp iro s  cúfeicos| Un cuadro de grandes dimensiones represen- 
que produce el manant.a! de! A oercón, tardo a la Purísima Concepción, copia dé! de
que adamas el concesionario t eñe arrendados! Morillo, valorado en 4 000 pesetas.
F °r  el precio de 3 .000 p mensuales a do-| Otro representando la Virgen de Belén, Es-
fia Felisa Serna de Ásiegu, ia cantidad de) 
10.000 metros cúbicos,que proceden dd manan*' 
tial de San José, y de cuyos ÍO.CCO metros CÜ- 
bicos por merma también de ssre  último manan­
tial, vienen hoy únicamente 6 300 englobados 
con los primeros.
4 .°  Que e! exponente, con e! fin de poder 
aumentar el c&ujal de aguas que venía a esta 
capital, proporcionando a la misma el natural"
leía y Palo.
De la misma, en asunto referente a la adqui-j 
siclón de determinado número de metros dej 
piedra. ......  1
Las surtidas
del 6 u a d a I m e d í n a ^ c o  Gómez Mercado, y toda la dependencia de 
Es aprobada la siguiente moción: !  ?u f.aS8> Antonio dejas Peñas Sánchez, Manuel
Exorno. Sr7: |Larlo3, Cayetano Travesedo, Saturnino Do-
Con fecha 14 de Febrero. próximo pasado, selminguez, Simón Rojo, Angel Rojo, Joaquín 
elevó una solicitud ál Excmo. Sr. Ministra d eFo |Gonzálsz, viuda de Pérez Prieto, Manuel C a - ¡rJnRec. RPHn tenida* Pn piW «  v ^
mentó ^ rc .n d u cto  de l .  División Hidráulica deI|rra3Co, Manuel Fernández del Viüar, Francisco] e, a Comisión E jln tiv s  y a p r e d S o t e  eYsü
p por sar arrendatario y coopartícipe en la conce 
;alón, alumbró aguas en su finca de La Pelleje­
ra, en cantidad de 8 .000 metros próximamente, 
Tas cuales, por virtud de Ia3 campañas que se 
: emprendieron, discurren hoy per la Ribera de 
■ Torremolinos, hasta llegar al mar; cuyas aguas 
que en el análisis hecho de ellas por el doctor 
: Rodríguez Carracido han merecido la califica­
ción  de excelentes aguas de mesa, está dis 
! puesto el que suscribe a englobar y traer sin 
I que ello signifique que se prejuzga la cuestión 
| de su propiedad discutida por el Excmo. Ayun­
tamiento y sometida a los tribunales de justicia 
Esperando confiadamente que estas indica
constar e! propósiUrdeSur áe España, exponiéndole !* necesidad urgente|Masó y el personal de su establecimiento, M a-j verdadero valor ha*o
de apreciar dicho señor ministro en su visita re - .  - .
cíente a esta ciudad; cuya solicitud fué informada f J ° s® Manzano, Juan Manzano.
favorablemente por el señor ingeniero de la citada 
División.
f También se interesaba en la repetida instancia 
la pronta tarminaclóa del expediente de reivindica­
ción de terrenos que es causa de que se encuentre 
en suspenso el plazo para la ejecución de las obras 
de saneamiento del delta del referido río Guadal- 
medina, de las que es concesionario don Juan Ca­
rrascosa.
Y  como quiera que ambas cosss son urgentes, 
los concejales que suscriben preponen a y . E. se 
eleve una exposición al Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento, en súplica de que se resuelva lo antes 
posible la solicitud mencionada al principio de este 
eserito.
Málaga a 22 de Abril de 1913 — Cristóbal Díaz, 
Bartolomé Garzón, Andrés Sánchez, Pedro Ro 
mán, Silverio Ruiz.
Pésame
José Muñoz Algart, Francisco Hidalgo Yé- 
benes, Pablo Magno, Eduardo Yébsnes, Ro­
sendo Rodríguez, Leonardo Vela, Romualdo 
Martínez, Pedro A. Rozo, Enrique Tejero, Jo- 
sá Hirsdesfet, Julián Serrano, Agustín Utrera, 
Piácido Infante, M. Díaz Sanguinetti, José  
Maria Montero, Emilio Rosado, Ramón Oiiver, 
José Rodríguez Aria, Antonio Marescá, Fran
Se acuerda testimoniar el pésame a las familias 
de los señores don Angel C*ffarena y I otnbardo 
y don Francisco Torres de Navarra y Bourman, 
por el fallecimiento de estos.
De tranvías
El señor Abolafio hace referencia a las entrevis­
tas sostenidas erí el despacho del Gobernador ci-
cisco Varga Gulllén, Enrique Hirsdesfelt, Ma 
riano Alcántara, Francisco Toledo, José Valle- 
jo y López, Agustín Eslava, Juan Padrón, Ra­
fael de la Vega, Luis Franquelo, Aquües Rou- 
ra, Manuel Pitaluga, Ramón Guerrero, Joaquín 
Yuste, Francisco Bellamy, José Aguijar de los 
Reyes, Francisco F . Valenzuela, Antonio Po­
sada, viuda de R. Canales, Miguel O alía Osso- 
rio, Juan A. López, J .  Salas Romero, Francisco 
Canales.
Antoa’o Manzano,|6o!uctón del problema; y para que puedm «er 
comprobadas las afirmaciones que hago, me per­
mito enviar adjunto algunos ejemplares impre­
sos de Itís escrituras de concesión, ofreciendo 
enviar cuantos fueren precisos y se interesa­
ren.
Dios guarde a V. S. muchos años. Málaga 
24 Abril de 1913. 8
| Sr. Presidente de la Cámara Oficial de Co 
’ mercio.»
cuela Sevillana,valorado en 1.000 pesetas.
Qro del Niño de la Pasión de la misma E s ­
cuela, valorado en 1.Q00 pesetas.
Otro idem de la Anunciación atribuido a 
Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas.
Otro idem de San Francisco (copia),valorado 
en 100 pesetas.
Dichos cuadros pueden verse desda las 11 d 
as 3 de la tarde en el focal de la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País, Plaza déla Cons­
unción (antiguo Consulado.)
Para informes dirigirse a su consignatario, dos ] 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte B a-' 
rrientos, 26, Málaga.
E i  llavero
M  J ta p tllM
Médico-cirujano, especialista en enfermedades! 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta.
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Vélez-Málaga número 18 (Mslagueta)- 
HONORARIOS MODICOS
FERNANDO RODRÍGUEZ
, SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2 ‘40, 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5, ?6(25, 7, 9, 10‘9G. 
12*80 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo diente que com­
pre por valor de 25 pesetas
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»;
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
aaajpBpBB,
H . I N G L A T E R R A
i r © B © é d ® ¡ i ?
UNICOS FA B R IC A N T ES
Ssn Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA!
Gran casa de viajeros situaca en e! Centro de la j 
población, donde encontrarán los Señorea Viajero»! 
toda clase de comodidades»
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS : r TRATO ESMERADO?
dientes de resolución qua existen entre ambos 
se püsieton como guiñapos, que vulgarmente, 
se dice.
El José la emprendió a golpes con Josefa, 
produciéndola una herida en la región frontal, 
que le fué curada en la casa de socorro del dis­
trito.
Ei agresor fué detenido.
A B s a d i e  r a s p a r í a
En la calle Polvorista estaba escandalizando 
Concepción Fernández Fernández y si ser re­
querida por una pareja de seguridad para que 
depusiese su actitud, arreció más el escándalo 
y ja  emprendió con los guardias, insultándolos a 
su sabor.
La escandalosa fué detenida.
FalBecimiento
Victima de penosa enfermedad ha dejado de, 
existir, en el día de ayer, el apreciable joven 
don Joaquín Rodríguez González, hermano da 
nuestro querido amigo D. Bernado, a quién en­
viamos nuestro más sentido pésame, así como a 
su aíributeda familia.
La conducción del cadáver tendrá lugar esta 
tarde a la cuatro y media, y será sin duda une 
gran demostración de afecto, como testimonio 
de las grandes simp tías que disfrutara el ex­
tinto, y serví, á de consuelo a tan estimada la­
milla en trance tan doloroso.
Ei o  bm b  r a m i e  n t©
«Sociedad de1 Festejos del Barrio de la Tri­
nidad, Málaga — En sesión ceiebradápor esta 
Junta el día 18 del actual, se acordó unánime­
mente designar a usted para el cargo de Pre­
sidente Honorario de la misma, rogándole tenga 
¡» bondad de aceptarlo c: n lo que aquella se ve­
rá muy honrada; y al prop o tiempo int-resaae 
usted preste su valioso y eficaz apoyo a la idea 
que aquella se propone desarrollar en bien de 
los intereses morales y materiales de este ba-
A LM ACEN ES D E TEJID O S
D E
c ELIX SAENZ CALVO
S  «  © © § é  23 SÍ e  i 3S © ÍS
1 Venden Vino» Secos de 18 grados de 1911 a 6 
f peseta® la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*59 pt» 
s Añejos de 8 a 50 pesetas.
Buhe y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese-w,
P 8
‘ -¡Pregúntale a mi sombrero!,,
películas
¡¡Sevilla!! ¡La Giralda! ¡La Torre! Un sueño
Eduardo Palau, Juan Delgado, José A gu irreJ insoportable, y .¡vaya calor!
Antonio Olalla, Enrique Muñoz Villaballos, An-1 Y  al salir dé la estación) con un abriguito un 
tonio del Pozo, José Gutiérrez, Joaquín Inglada cabás y una ¡bufanda!, salimos ¡bufando! ’ 
Torregrosa, Maj.uel Hidalgo, Francisco Luque, i Y  sin tranvías porque si pasaba alguno iba 
Constantino Romero, José G arda Panche, ,osé adonde !e daba la real gana, y la-real de la 
Tovar, Antonio Sanjuán, Juan Lucena, Valen- feria. Coches, no me digas, carísim o'lector 
t (n Nájera, Rafael Atencla, Francisco Baena, ¡carísimo! s  « • or.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Situados en las calles Sebastian. Sonvirón, | valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Moreno Carbonero v S a s a s ta  fnebra, etc 
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem- J de¡
P Batistas desde pesetas 0*30 a l .  § Campo (Huerta Alta)
Batistas cenefa desde ídem 0‘30 a 2*50. | T E L E FO N O  NUM. 354,
Percales desde idem 0*45 a 07 5 , 1
Piqués desde idem 0*60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a 1. |-
Fantasías desde 0 60 a 1*75, g
Driles desde 0 60 a 3. |
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1 *75 a 7. j 
Eolión 120 centímetros desde 5 a ÍÜ pesetas. |
Velos torpedos desde 1 ‘50 a 20. |
Echarpes desde 3. a 20.ü
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a'25. l 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. I 
Gran surtido en ios incomparables mantones de 
crespón.




r r ¡0 .
Ál participarlo a usté 3, cumplo con el grato 
deber de enviarle anticipadamente las gracias 
más expresivas, ofreciéndole, en nombre ae 
la Junta y en el mío propio, las seguridades de 
nuestra consideración personal más distinguí 
(Í3 •
Dios guarde a «sted muchos años.-M álaga 
21 Abril de 193 — E! Presidente, Miguel Pino. 
—P. A. de la J .  El Secretario, Juan Sánchez.
Al señor director de E l Popular. '
Agradecemos la atención y con mucho gusto 
cooperaremos a los fines de la Junta.
Riña
En la calle de G arda Briz riñeron los obre­
ros Cristóbal Pee Domínguez y Antonio More­
no Cazorla. ,
Menudearon los golpes, promoviéndose ei 
consiguiente escándalo, al que puso remate una 
pareja de Seguridad. „ ,0„4pS
Al primero se le ocupó una faca de grandes
dimensiones.
Academ ia de Bellas Ai1 tes
En la noche del jueves celebró sesión !a Acá*
P á g i n a  t e r c e r a E L  P O P U L A R
S á b a d o  2 6  d e  A b r il d e 1 S1 8
Clínica de enfermedades del estómago é Intestinos
DECLARADA OFICIAL POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DIRIGIDA POR D. RAMON OPPELT
^Médico-especialista en dichas enfermedades por losllospitales A ndral y San Antonio de París  
Profesor por oposición del JFospital Provincial de Malaya*
Enferm os asistidos gratuitam ente en esta Clínica durante el m es de Marzo 3 7 5 ;
POR PRIMERA WEZ LOS QUE SIGUE»___________________________ _ _ _
gada don Luis Cano O rtega en la que solicita­
ba recompensas por servicios prestados en Me- j 
lilla. f
—Se le concede ía vuelta al servicio activo ] 
al auxiliar del Cuerpo de Intervención don An- j 
tonto Muñoz Buendía. que se encuentra en esta? 
capital en situación de supernumerario.
Teatro V ital A za
E l Martes 29 de Abril
m&treno
N O M B R E S d o m i c i l i o s D I A G N Ó S T I C O S
Francisco M. G. 
Dolores R. S. 
Francisco J. L , 
Remedio C . L . 
Miguel R. S. 
María M. R. 
Francisca C . P . 
Antonio V . L ,
Ana A. B ,
Ana S F .  
Francisco R. R. 
Antonio G. P . 
Francisco T . T . 
Antonio M. C. 
Beatriz P . L . 
Manuel S. G. 
Francisco M. G, 
Félix B. F .  
Salvador P . A. 
Carlota S. V.
José G. G. 
Francisco N. M. 
Juan M. H.
María M. R. 
María P . B. 
Salvador G. L. 
Isabel S. S .
Ana C . N. 
Francisco P . G, 
Dolores V. G. 
José R. S.
Isabel P . G.
Adela M. S. 
Francisca C . A. 
Nicolás L . A. 
Francisco V. S. 
Dolores D. M. 
Antonio U . H, 
Concepción S. G. 
Francisca G. T . 
Luisa G. G. 
Diego R. B.
Luis L . B . 
Francisco L. O. 
María R. S ,
En este mes se han practicado 6 aplicaciones c< 


























Vlllanueva del, Trabuco 
Alta. 23.









H. de los Claveles, 36. 
Comeres.
Casabermeja,



















































La sociedad de fogoneros y marineros de la 
localidad, en sesión últimamente celebrada, 
acordó Ingresar en la Unión General de Traba­
jadores.
Parece que con análogo fin esta sociedad se 
ha dirigido a las demás colectividades que de 
ese mismo ramo existen constituidas en E s­
paña.
La Federación local está trabajando de una 
manera activa dentro de los medios 'con que 
cuenta, en los preparativos del paro el 1,° de 
Mayo.
Con el fin de que la manifestación proyecta­
da revista gran brillantez, la comisión organiza­
dora se ha dirigido a los profesores de las escue­
las laicas, por si estiman oportuno, en unión de 
sus alumnos, concurrir a dicho acto.
Además y desde hace varios días encuén­
trase ensayando el grupo socialista orfeonista, 
distintos himnos internacionales con el fin de 
amenizar tan grandioso acto. I
A la  manifestación concurrirán las sociedades| 
adheridas con sus respectivas banderas. jf
Dentro de algunos días aparecerán fijados ,' 
los carteles anunciadores de la manifestación, \ 
la cual partirá de la Alameda Principal, alas|  
cinco de la tarde del mencionado i .°  de i 
Mayo. i
JXA! finalizar la manifestación se hará entrega 
eíi el gobierno civil de las conclusiones del ac- i 
to, con determinadas peticiones de carácter b e -4 
neficioso para la clase traDajadora. *
Según nuestras noticias han tenido satlfactorio 
arreglo las diferencias que por cuestiones de 
trabajos se suscita «an entre las sociedades de 
Arrumbadores y la Hércules.
En la sesión que la primera de estas suCtod?' 
des celebrara, aprobóse el contrato con las de­
limitaciones de las faenas inherentes a sus res­
petivos trabajos.
Más vale así.
J uan L orenzo.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 62.44Í'85 pesetas. ‘
\m
Sr mundo di « id us M a s  de ^ímbres 
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y  Blanco
Vinos Fines de Málaga eriados en tt Bodega, ealleGapnchim'# n«
C s s s a  f u n d a d a  «sw © I ® ñ ®
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la caite San Juan de Dios nüra. 26, sxpen e o
vinos á los siguientes precios: ^  &  ¥ a M @ | tó  Tíat#
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . ' .
1 | 2 » » 8 » » » »  * s • - '
1|4 » * 4 » » * * s *
Uil 9 > !  I  6
Una botella de 3j4 
V íaos VaMepeBa B lases  
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I V?«0 Blanco Dulce te* 16 5ítro# 
¡> Pedro Xlmén 
» Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
9 Guinda 
» Moscatel Viejo 




















Hay una sucursal en la Plaza de Rieg° número 18, «La Merced», Ceryertó:3a 




ü e  Tánger
El coronel Fernández Silvestre dió en el 
campamento de Alcázar una fiesta en honor del 
Jalifa, invitando al cuerpo consular, a los eu­
ropeos résidenies y § los notables d é la  pobla-
CÍ<SalvasMde artillería saludaron íá bandera es­
pañola, que ondeaba por primera vez en ei cam-
PaLlamaron extraordinariamente la atención va­
rios ejercicios de táctica practicados por fuer­
zas de las distintas armas, Y sobre todo, la 
explosión de cuatro minas, mediante alambres
a gran distancia
^refrescos v dulces, quedando Ites disposicic
rrub¡¿, P.r el ,0  por ¿ '?  =n.abl.¡plan de la pnmera
S e  leyó la m em oria justificando la plan­
tilla de personal, que han de som eter a la  
aprobación del G obierno y  de  ̂las cortes  
para m ejorar la bondad del servicio.
D espués se  sirvió un lunch, y  fué despe­
dida con el m ayor resp eto , consideración y  
cariño la comisión que m archa avallad olid  
a depositar las flores del último banquete, 
convertidas en corona, en la tum ba de la 
esposa de Alba.
El Presidente 
R cm anones ha facilitado el decreto sob re  
la enseñanza de la doctrina en las escu elas,
que dice así: ,
«Señor: E s  evidente la contradicción que 
existe  entre los preceptos constitucionales  
la libertad de con cien cia  y
Ayer constituyó en esta Tesorería de Hacienda 
un depósito de 4 pesetas don José Márquez Villa-lmente
rrubia, p»r el 10 por 103 de la subasta de aprove-ltodo e.„~---------------  ~ ,
chamiento de esparto del monte denominado Sierra §i idad de las autoridades españolas
demia de Bellas A ttes, bajo la presidencia de j L a s  o v e j a s  y  l o s  p e r r o s
don Ricardo Albeit Pomaía, asistiendo los aca- El vecino de Alora Lucas Benitez Díaz, po- 
démicos señores don César Alvaréz Dumont, ? gge una piara de ovejas cuyos pacientes anima-
don Miguel de Mérida Diaz, don Ramón A .H r» | jjfog se hallaban en un red la noche del catorce c( UHI,uUClc uiiuu -  .
baño, don Enrique Jarsba Jiménez, don Federi- \ de¡ corriente durmiendo con toda tranqutiiaaa. | senfante8 de \¿ prensa peninsular y americana 
co Bermudez Gil, don Rafael Murillo Carreras,^ De pronto turbaron el sueño del rebaño v a ■§ ej ¿ OJ1gre8o periodístico y  la solemne entrega 
don José Nogales Sevilla y don Rafael D urán; r jog perros de las finci s inmediatas, que r0*P'| aj Ayuntamiento de Cádiz al sénador y pro- 
Puüs. pieren la red y mataren tres ovejas, hirienao! pB_ an(jjs â seh0r Labra del álbum de 2.500 fir-
Leida el acta de la anterior, levantóse¡la se -, a cuatro. . . « I mas de cubanos y españoles en representación
sión en señal de duelo, con motivo del fallecí-1 Noches después se repitió la canina hazaña j ¿g ^qq centros sociales y docentes de la uran- 
miento del Excmo. señor don Francisco T orres | en 0fr£l re(j distante de la anterior unos sesenta | ^  /^ntilla, en demostración de ca.úrosa simpa- 
de Navarra y Bourman, antiguo miembro de la metros, en la que habla otra piara de ovejas de| tja a ja campaña de «prestigio y enaltecimien- 
Corporación. i Jo sé  Márquez Castillo, y los «nobles y leales» .• ja famiüa hispánica y d? concordia y soli-
N o v i l l e P O  ¡perritos se ensañaron fieramente en las «cor-1¿aridadhíspano axericano.»
Fn Pl rorrpn dp la mañana salió ayer para L a ! deras», dejando sin vida a seis e hiriendo a dos. | E , folleto a que aludimos ha sido impreso por 
L lm «fd ™ d íto m rá™ a^ en w 1> 7b o v ^ U ad a8* _ El gú arfa p a r t ic a la r ^ r a d ^ n d a e o  A l t o . ; ^  dona„ ,es de lasJdpMas da! Oratorio, a - -  
el valiente diestro malagueño José Hurtado 
«Antequerano.»
También alternará con otro espada en las co ­
rridas de feria de Antequera: estando además, 
en negociaciones con las empresas de Ronda y 
Algecira3.
Si alguna otra empresa quiere contratarlo, 
puede dirigirse a su nombre, calle de Mármo- 
t les número 2,
Faz, de los propios dal pueblo de Ojén.
La Dirección general de Propiedades e Irnpues-j 
toa ha apvobado el concierto celebrado con don 
Eduardo Tejada, par* el pago del impuesto de e!ec-i 
^tricidad por el año actual, de ia fábrica establecida? 
Teba.
7 ” ------- 7  . t a  ̂oí m  Hp O rtu-1 El ingeniero jefe de montes comunica al señorj
fiestas délas Lápidas,desde el Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad-j
EL DIRECTOR,
R A M m N Q P P E L T ,
A ^oal nvitadó. se les J f  «  f i
s„  con té ,,  r e f r e s c o , / J a . S i f t a S S  enseflanza el estudio
obligatorio ds la D octrina cristiana y  de la 
H istoria S a g ra d a .  ̂ .
E sta  contradicción señató al G obierno el 
deber ineludible de dictar una regia que re ­
solviera el conflicto.
D ecidida ia form a por el G obierno, a te ;
itcaiM uo i » ---- --- - _ . . f a  uei u a na t u imu uu uuttu «u
bre. Es una breve pero cabal reseña ae ias i fjudicada la subasta de aprovechamiento ;de leña 
tas oficiales, las veladas, hispáno-americanana, mon ê denominado «La Canela,* de les pro-', 
parlamentaria y escolar, las fiestas militare», |pj0Sr del pueblo de Villanueva del Rosario, a favor¡ 
el banquete dado por lá Económica a lOT repre-Jde Domingo López Arroyo.
Pos el ministerio de !a Guerra han sido concsdi-, 
| dos los siguientes retiros:
Don Jerónimo Mata Tórrida, teniente coronel] 
[de carabineros, 457'50 pesetas-
Miguel Benques Benques, carabinero, 41 ‘06 pe- 
I setas.
Don Waldo Saaz Ortoquila, comandante de ca- 
Iballería, 412‘50 pesetas-
I Don Francisco Medina Prado, segundo teniente] 
[de la guardia civil, 186 pesetas.
cu-
da de un perro que -  
paró, logrando dejarlo fuera de combate.
Ei dueño del can se llama Ildefonso Díaz To
rres
compuesto gratuitamente . .
repartido y reparte de balde y profusamente en 
España y en América.
Por toda clase de motivos ía obra merece en 
tusiasta aplauso.Los propietarios de las ovejas piden con mu­
cha razón el exterminio de los perros. g
D isp aro s  §
; La guardia civil de Viñuela ha ocupado un]
Lo más cómodo para la cama el Sonmlers que| revolver a don r ^ ^ cw fn ciasC con^di- f *-> --------------- - ------ - tn ír,„?a.- ------------ -----  ~ - '  ghlzo vanos disparos sin consecuencias, con u a b s  jardlnes dei p arque, un monumento a, nsig-
cha arma, para cuyo uso carecía de la T?errán¿iT. trlnrioso fundador de la brillante
autorización.
Im p o rtan te
fabrica A DIAZ, 
te a El Aguila,
De venta, Granada 86, fren-
Gura el estómago é intestino» el Elixir Esm- 
»pgcal de Safa de Carlos,
'""ft todos los que p ad ecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA D E CO IRRE (Levadura seca de
JAORflitttO a
El día 3 de Mayo próximo, se descubrirá en
, ne Ferrándiz, glorioso fundador 
¡ Escuela de Pintura Malagueña, erigida por sus- 
. cr?pcl)jn abierta por la Academia de Bellas Ar- 
i tes.
Lista de suscripciónitotiwdos dd Centenario
de Cádiz
Hemos recibido el opúsculo delBO p égiu ^ eu  Excmo.
Pesetas
La- Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
D*ña Marte Teresa Fuguet Fuguet, viuda del 
médico mayor primer® de sanidad militar, ¿on 
Cándido Vued® Ramos, 1.250 pesetas.
Doña Isabel Guintana Gil, huérfana de! segundo 
teniente don Antón!» Quintana Liado, 400 pesetas.
Doña Manuela Ebá Ruiz, huérfana del capifán 
don Gabriel Ebá Vatlequi, 125 pesetas.
Don Joaquín Mor el’a Pérez, viuda del capitón 
don Melchor Fernández Moreno, 625 pesetas.
De Londres
La nota circular de Austria a las naciones 
|señala la necesidad de hacer que Montenegro 
respete las decisiones de las potencias, y en 
caso contrario se verá obligada a hacer ella 
misma la evacuación de Scuíari.
Créese que Montenegro decidirá, hacién­
dosele como compensación un pequeño aumento 
en el territorio, que le facilitaría la comunica­
ción con el mar. ,
Otros informes dicen que Montenegro na 





El aviador Seguin telegrafía que no puede 
realizar el raid Marsella-Argel, por no perma­
necer un mes de tiempo, a su dispos.ción, los 
torpederos franceses.
D@ BilHao
En Munguis se desbordó el rio, Inundando el 
i oblado, los molinos y las carreteras.
D@ Malilla
Los niños de las escuelas del barrio del Real 
marcharon a Nador para visitar la escuela indi-
De Instrucción pública
La Escuela. Industrial de Artes y Oficios de Cá­
diz ha remitido a la secretaria de esta Junta pro­
vincial, para que se le entregue al interesado un 
título de perito aparejador expedido a faver de 
don Enrique Sánchez Lsmeña.
niéndpse a  los trám ites legales se  dirigió 
al C onsejo de Instrucción pidiéndole infor­
m e, exclusivam ente sobre el medio a e  ar­
monizar los principios que rigen en la pri­
m era enseñanza, con lo establecido en la 
Constitución.
Habiendo exam inado el punto som etido  
a su deliberación, con saber y  diligencia, 
el C onsejo de ministros proclam a y  aplau­
de, que los delicadísim os y  trascen d entales  
problem as que la educación de la infancia  
sugiere, y  singularm ente cuanto afecta  a la 
form ación de la conciencia, han sido d es­
entrañados en luminosos debates sobre el 
dictamen y  vo tos particulares, en los que 
se com probara la com petencia de sus au-,
[to re s . . ,
Aun cuando la consulta som etida no hu­
biera tenido otra trascendencia que la de 
prom over estos debates y  con cen trar la 
atención de los consejeros y  del espíritu  
público a cerca  de cuestiones que tan inti­
m am ente afectan a  la patria, com o la pre-
gena. siendo recibidos cariñosamente por los i  paración de las generaciones  ̂ futuras, J )a r a
coritos, que los obsequiaron con unté, coimán- |{a vida, el Gobierno
antes de 
y a la
4 .°  de hermosa Impresión, titulado «La fiesta 
de las lápidas de San Felipe de Cád.z» conti..............  ^  ________________ _ ____ _______ Círculo de Bellas Artes de Valencia
Cerveza) con Va*"*:uaT obtendrán una curación l^ f '^ ^ e ^ te a T a ^ q u V s e ^  publicó Adolfo Casiteri ’ ' ’ * *
radical. I meses con el titulo de «Las Córtes de , /d iz  en i Don Adolfo Casilari^
Esta especialidad, tan apreciada de los_w>ó-|ej Oratorio de San Felipe». Asi éste como! Don Rafael Murillo Catreras.
^ o s T s e e S n t ^ e n  t o #  las farmacias del |aq ^ Ht r X j r e s t T n  dedicados a dar relieve ál | Don *
^ Í S t o ^ a h o r a  explica el satisfactorio! Don Enrique Jaraba. . . .
óvu i riP l l  suscriodón abierta por e! señor don ¡  Don Manuel Rivera Vera . .
los Ayuntamlen-lDon Miguel de Mérida. . .
ín« ñp la nenínsula (Madrid. Barcelona, Coruña ? Don Ricardo Albert Pomata .
mundo entero. .
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI 
RRE (de París).
¡¡Agua da ABssinia «Laque»!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias yJDroguerías 
Depositario en Málaga 
Cisneros 56.
n8rrirt3VahSid ̂  Zarogoza ¡Cádiz y Gijón) yJ Don Ramón A. Urbano.- í . |Oviedo. Val!íadoli'd, ârogo Am/ ricaJ ma.t dop Fernando Guerrero Strachan
D. Joaquín A ires! Moutevl-}Don Manuel Naranjo Vallejo.
, Vj,n laneifn Santiago de Chile, y Manila) Don José Dente • < • ■ •
P o r te r ía  U f e S  0Jrf  lás’dos techadas fcl Oratoriô  de; Don Antonio de Burgos Orte,
'© á K Á S t o S L w w . los Córtes gadita-} Don José Ponce PuenteUna viuda con dos hijas mayores desea unaí s an Felipe, donde actuaron
portería. Tienen personas que las abonen 
En la Administración de este periódico darán 
razón.
S e  t r a s p a s a
un establecimiento situado en sitio céntrico 
acreditado/'
Informarán en esta Administración, r
S e  alquila
~ El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabiíla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
Don Wenceslao Cotelo.
naEsas lápidas de mármol, con adornos y letrasID on Luis Eerrobianco .
,  l . . .  mntienen los nombres y referencias ? Don José Revello • •
de bronce, contlen para ¿ escubrir esos Don Carlos Martínez de Tejada,
de agüella glor P ‘ 0bra (je ar. Don Leopoldo Guerrero del Castillo
se!; Don Francisco García Almendro.
S S á l S r v r n Í Í S S K  ia ta íd l del 2  L e  Don José Moreno Carbonero.
Octubre d e ía to 'i» 1 2  v de ella da cuenta deta- Don Ernlq»i Nage^Dkdler
nada el oaí ea°S’ L a primera' Don Ántonto Díaz Bresca.'La solemnidad tuvo aos partes, ua primera ^  Mnñnz Fstévpz
consistió en la procesión cívica organizada en Don ^osé Mutoz Estévez . 
el Palacio municipal y que llegó a la plaza de Don
Ihi Portes oresidida por el Ayuntamiento, la uon rrancisco ^umiero v^uuus 
las portes, preaiu ¡j Atntcrni HpI País v va- Don Antonio de Linares . .
• • |Sociedad d A „ ¿ j cay Hn:Don GuiHermo aóm ez Glí .Dé- la Provinciap S e ¿ ^ t o c w « d r e  : •
1 mostraciones del p n tio , descubrió las lapidas, ¿ ^  ^  Fernández Alvarado
D e s t i ’ n c t o > * e s  d e  u n s a r r o  L i  a»Os>»
La guardia civil den Coin ha detenido^ a tes  ̂Oratorio (o sea en el gran patio del colegio Don Pedro Sáenz
vecinos de dicha Tuidad Fernando Lomefia H i l t e n & a  sesión eT ia Don José Nogales
Sánchez, Bartolomé Mendez Villalobos y Mi* f ¿ual hicieron uso de la palabra el señor Aram-_______  . . . . . . . . . . . .  . - * uuui .............................. ..............  ..................
guel Sánchez Cortés, cuyos individuos no ha- r bura (Presidente de la Económica gaditana, el i ,  
liando otra forma de distraerse la noche del 19 doc ôr Ventin (director del Ateneo de Cádiz), | 
al 20 del actual, se entretuvieron en destruir un ej sef¡or p astor Rodríguez (acaudalado repre-1 
carro de los llamados volquete, propiedad de sentante de la colonia española de Chile) el d i-.» 
don José Díaz Banal, contratista de las obras putado cubano señor Aramenteros, el señor] 
de la carretera de Coin a Monda.  ̂Marchena (presidente de la Colombina de Huel-1
El vehículo se encontraban junto al tejar de- va) el señor Alonso Criado (jurisconsulto espa-1
nominado Terrones, y los mencionados sujetos - - ........................ . ...  ... - * -






ÍA. § O T  A  &iiaiiiiiB i mena
S á  sifR ésiieo—fé&fííP© i®d® y  bi©í?afo 
en forma de aII>tiEalaa»f4>s, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X „  Es una preparación de gran trascendencia 
ra é d licw -so o ia l, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l i s  j  ©afferaae- 
d e  3a  p ie l ,
Su gran poder r e c o a s t i t u y e n t é  y  b a c t e ­
r i c i d a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
¡aplicación incumbe solamente al médico una vez 
f conocidos los componentes del X „  y su dosif­
icación. ,
i  Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
le í jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi 
1 litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
* el poder tóxico en el Instituto Nacional de HE 
¿giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
]Dr. Cajal.
| Pídanse folletos explicativos del X „  a su
I REPRESENTANTE
l a a u e i  n a d i r e s
i  Especerías, 23 y 25.-—Málaga 
I o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
1 Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
| De venta en las principales farmacias y drO 
f guerías de España, Portugal y América,
| fSspos’t a e i á a  á  to d o  ©I Hiisiífi© 
í mms33£sg& l m
dnles qS atenciones.
Unos y otros jugaron largo rato, y an 
regresar cantaron e« himno a la patria 
bandera.
Pe Medina ée\ Cartípo
El aviador G ilbert m archó a  París.
A su llegada, había recorrido 1100  hilo- 
|m etros en once horas.
De Palma
H a zarpado para O rán el y a te  «S alva­
dor,» que conduce a  los duques d« Orleans 
y  M ontpensier.
ye Valencia
H oy se clausuró el C ongreso  ginecoló-
gI<E Í  próxim o se celebrará en Barcelona.
Hubo banquete, cam biáneose brindis en-
E n c ó f r e n te  un pedrisco d estru y óla  
cosech a.
De Ciudad Real
El aviador T e x ie r salió a las nueve d e ja  
mañana de A lm odovar del Cam po,llegando  
aquí en veinte minutos.
Aterrizó mediante
se felicitaría de h a­
berlo iniciado. , , ,
E l G obierno ha estudiado las opiniones 
deducidas, las razones expuestas y  las a s ­
piraciones formuladas por los interpretes  
de los distintos criterios que inevitablem en­
te  se  agitan en torno de esta  gran cuestión, 
recogiendo la equidistante fórmula del de-
Hubiera deseado el G obierno, estim ando  
la necesidad unánimemente apreciada por
el C onsejo de Instrucción,que la enseñanza  
religiosa adquiriera m ayores desenvolvi­
mientos para que llegase a ^  con cien cia  e  
inteligencia del niño, pero entiendo que no 
son estos el lugar y  m omento oportunos p a­
ra buscar soluciones apropiadas a tal em p e­
ño, com o tam poco lo son para regular es 
dere cho de aquellos que siendo católicos  
deseen som eter a sus hijos a la en«enanza  
oficial de las m encionadas m aterias, cues  
«en es am bas que no fueron com prendidas  
ni exp resa ni indirectam ente en la consulta  
dirigida al C onsejo de Instrucción.
L o s diferentes e x t r e m o s a q ^ e s t e d e -  
:reto se  con trae, están indudablemente 
relacionados con los m ás amplios proble­
mas aue afectan a la instrucción primaria, 
ñero el Gobierno se  abstiene de entrar en  
o!Iao «nt- pnte.nder ciue no corresponde a
un magnífico vuelo
^ L a  muchedumbre le ovacionó. elios, por entender que
SUE natencfón*a las razones exp u estas por 
el ministro de in stru cción  y  de acuerdo  
con mi C onsejo de m inistros, ven go en de-
Cr Articulo l ”0 L a  enseñanza de la D octrina  
cristiana y  nociones de H istoria sagrad a  
-con tin u ará figurando con carácter obligato- 
F1 diario oficial de hoy publica lo que sjgue:|rio en el pjan de estudios dé las escuelas  
Dictando instrucciones relativas a la deter-g de instrucción^primaria,
H Artículo 2 .°  Q uedarán exceptu ados de  
recibir dicha enseñanza los hijos cuyos p a­
dres así lo deseen, por profesar religión
distinta a la católica . <
Artículo 3 .°  P ara  la ejecución
P or la tarde el Ayuntam iento y  la Dipu­
tación le obsequiaron con un banquete. 





Dictando ins,. -----------  , ¡
mlnaeión, en detalle, en que los organismos in­
terventores en la zona de influencia espano.K 
en Marruecos, deben moverse bajo la autoridad
¡frtel alto comisario español. . ,
" “ "'Derogando la r e a V ó r t j a . ^ S ' 8^ de este
d e ^ o X f a V ú ^ n ' t X S e  instrucción  
def Estado y Ayuntamiento, bienes abandona-|¡as re g ia s oportunas
dos bald!0s o incultos de pueblos y provincia», 
dos, oaici v ^  oficiales letrados del Consejo
E r>calafór»' 
I  de EstadOr Carta
Interósea malagueños
Seguidam ente de conocer la decisión oel 
ministro de Instrucción incorporando los
"  de M elilla al lnf  tu.0 de A mer a.
Ha sido Incluido en ja escala de aspirantes a { 
Hermenegildo, el ca- j’ 
en
En Churriana promovieron reyerta los veci­
nos de dicha barriada Manuel Zaragoza Salas y 
Bartolomé Martítí Márquez, resultando el pri­
mero con una herida en la cabeza, que le pro­
dujo su contrario con un palo.
üoi de Montevideo), el señor Vives (letrado y 1 pensión a la cruz de San H 
| concejal valenciano) el señor Rivas, (alcalde delpltán de Infantería retirado con residencia 
Cádiz) y el senador señor Labra,que resumó los ¡j[esta capital, don Antonio Castaño Coro 
discursos.Todos estos aparecen extractados,pero ( — Ha sido destinado a la Capitanía general 
extensamente y tomados de la prensa de C á-¿de la 7 .a región,el coronel del Cuerpo de Esta- 
diz i do Mayor don Francisco Huete y Herrera.
Las últimas 25 páginas del folleto están de-11 jLe ha sido desestimada su instancia al capí 
dlcadas a lo que pasó en Cádiz después de las tán del Cuerpo de Ametralladoras de esta
Maderas
Hijos «le P e d ro  Valls»—BIÁLílOá.!
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Da- 
(antes Cuarteles), .45.
bri-
E '̂ hCad-?gfdof" S r í 'S r t í  I t o d t  l o ? p a í ^ p r o t e s t o r  “co n fra jfa  
'de España,^tratando de actuales cuestiones real orden,que lesiona los intereses d .  -
Ide la enseñanza del catecísv10-
T e l e g r a f i s t a s
E n  el C en tro  telegráfico e s p e j a !  se  reu- 
[nleron en asam blea la Ju n ta D |f - tlv,f  
[mismo y  los representantes te le g ?V lstas 
¡venidos de todas las provincias,
^Además ha escrito una enérgica carta  a  
López M uñoz anunciándole la exp resada  
gestión colectiva,con  la advertencia de qu - 
si fracasara, se llevaría el asunto al parla­
m ento.
------ — 1 ------ -----------------------
Página ca«sta
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d í a s  Ü T 1 1 M O B
g f ” pj*©f@s?©2&®iaj SO  C t s .  G « a e n l |  iO  T#i 
D o m in g o s  y  a « i  fM fittTO S, f u a e i o x i e o  d e  t a r d e  y n d d l t e
ühtés del Consajo
A las cineo y cuarenta y cinco minutas se reunió \
el Consejo. A -;, , , I
Luque, adsmáa de su presupuesto, llevaba dos,' 
erovectes agregados a éste, que comprenden la ¡ 
construcción de cuarteles, bases navales de las j  
costs9, artillería, etc- «
Dichos proyectos importan, uno, sesenta y dos g 
millones, y otro, ciento veinte- 3
Caso de apfrbarse, el pago se haría por anuaü- ¡
Añadió que el. nuevo presupuesto mantiene la or- 
ganización actual * el único aumento que hay en los | 
gastes se refiere al personal de cazadores destina-1 
do a Africa, que tara? rán en marchar fres o cuatro | 
días. |
Navarro Reverter anunció que el jalifa saldrá el| 
sábado ée Larache, embarcando directamente 
para Tetuán, a cuya plaza llegará el domingo al | 
amanecer, siendo proclamado en las mezquitas.
Bolsa de Matirifó
Niza: Don José María Briquer, don Francis 
coG arcía Malo y don Ernesto Digerí.
& $ © S rá íÉ É .© ÍÍ^  d&S
ai»b¡4pio'de essrsa©& 
Día 25 de Abril de 1913
Pesetas.
res por e! concepto ds Derechos reales, figurando 
en la relación la Catedral y otros organismos reli-
A i * ^ :  D »  f e * .
Bravo, don Juan Oriiz, uuu ^  k m W i ^ m r t e ó  en la seecién pñmerá dé ésta audiencia 
y don Rodolfo Ryf. . , jf —Edicto de la alcaldía de Má aea sobre derribo
Colón: Don Migue! Camacno, don Anqrf$| ¿ ¿ 1» casa número 6 de la calle de Palafox. 
Sánchez, don Antonio Troya, don Gui‘íehñv.| ídem de la da Alfarnatejo anunciando que «a lis
Péfpéteií A por 100 interior, . . . . . .
5  por 100 am ortízable........,.,-.,.
A m ortízale ai 4 por 1 0 0 ... .. . . . .  -
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acdoties Banco de E sp añ a .......
s * H ipotecario.,,...
s slitópano-Americanc.
» * Español de Crédito
» úe la C ,& A .a T ab a co s.,," 
Azucarera accíoifés preferentes, 
Azucsrera » ordinarias,,, 
Ásiscarers obligaciones,,
o tó  *¿4.0i! m:GffljJiaBrJieeuft "3
81.85' 5 1 ,5 5 !  
82.80 91,751  
00 75 100.40  
100, ?0 100,401  
452,0ü;452,501  
000.00 000.00  
138,50 000,031  
172,00:000,00 í 
000*00299,00 1 
00,00 39,75  
12,25 
00.00,
| Bss y don José Serra.
| • Una istwIStaeiéM
1 «Federación local de Sociedades obreras- 
1 Málaga 24 de Abril de 1913, 
i  Señor Director de E l  P o p u l a r .
| Muy señor mío: Abusando de su bondad me 
J  permito enviarle fus presentes líneas para que 
feti ei periódico de su digna dirección les dé ca- 
| bida, a fin que de llamados al efecto y todos 
aquél os que sean adictos aféste acto societario, 
! concurran a nuestro llamamiento, para poder 
, dar un paso más en el camino de la redención 
I proletaria,
1 A los Directores de Colegios láicos 
1 de Málaga y a los que están
¡ conforme con lo expuesto:
!'• Muy señores nuestros: Tenemos la a ta sp- 
; íisfácción de dirigirnos a u.tedes para manlfes 
i tarles que las orgámzacionesfobrerss que tratan 
l de hacer una manifestación pública este 1,° de 
f Mayo que sirva dé. protesta contra este injusto 
f régimen, verían con gusto !a! asistencia de sus 
| alumnos y que en unión de nuestro orfeón pue-
_  , , , . n- n . . .  .fden  manifestar en el citado acto juramento
Entrada en el día de ayer, 270 pellejos; dv?co
18 030 kilos. . . . . .  ^  , i Debiendo partir la manifestación de la Ala-
Precio en bodega, añejo, a 11 75 pesetas; jprincipal a Iss cuatro de t ó ? n no- 
fi los 11 1¡2 kilos. (nenidkfeóstt co rte o !-* -- ',, „ . r J á S a ®
griüisj Tratad o con Halla -h on ran »;; 6U e n s tó e n d o  con
I Han llegado a Madrid tres delegados nom éiib la paz, el amor y la libertad verdadera én- 
dos fpor el Gobierno italiano vjeneR en tre los hombres.
| unión de los nombrado; por j ŝpefía para acor-f Les saludan en nombre de todas, la Comisión 
I dar las base? un convenio comercia! entre organizadora.
—  ‘ Por el Comité, Juan Ruis Ortls.
Matadero
» de! Palo »
» de Churriana
» de T e a tro s
» de Campanillas
Suburbanos
Poniente - .. .
Churriana >
Cártama ;V
Suárez = . ,
Morales
Levanté i




Aduana ; 3 .
Muelle
Central ¿ - ■>
Total.
1.508'16  
29 65  
00*00 








0 0 0  
OÜ'OO 
102 52  
6 4 1  
4 70  




días 2 al 6 de Mayo próximo se verificará la co­
branza voluntaria de los recibos del segunda tr i- , prunas cemporases y oenei 
mestrede 1913, por los conceptos de especies no ecín beneficios acumulados.-Seguro d 
tarifadaa, consumos cereales, y sal, ;U  su muladas, --Dotes de asilos-'
Idem de la de Borge pssrticipando que en I03 días ,
1, 2 y 3 de Mayo se verificará la cobranza del pri-1___ j: ..... .....,1*1 __ _ im l til
á  Iq u ititáva dos Estados Unidos do Brasil
(L «  E ouavK T íM a d e  L o s  E s f A is a S  u m m rj B É L  B » a § tt.E
m im  ü i i i  ém  ulb íp ik-ii l i i j l i f l f  ^ !i 8® ¡ áii m
Olrscción genersí par® Bspaiai Barquillo, 4 y 6.'
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.- ®|Suro ominarlo de vida 
eos im t l b ficios acumulados.—Seguro de vida dota! á co,;mr á 1 j 5 ó .íC año3 
- -  • • y dota!, en conjunto, t*obre do* cabeea*} mn oanetídoi
Seguros de vida-de todas clases con sorteo semestral <m xr,etálk-s
w . ...... a ,v ~s ]ae náíizss sortéable» sg fiiisiílfí á lü ■ vsz 0112 constituir un ĉ ipitul y gBrfln j f  un pprysnir !§
mero y segundo trimesires di 1913,por consumos y ■ ,a za¿  ¿ e s t r e ,  en dinero! el importe total de la póliza. *1 esta resulta premiada en loa
arbitrios  ̂ ■- ’ ____ ,h—L. : . .  , r  j .  *I,Jl..o11R()o íVtllhfP
Idem d e : 
las listas de
tud de no haberse producido redamaeíqnes 
De la misma alcaldía sobre formación de apin- _ 
dices al amillaramiento- I
—Edicto de la de Borge, sobre el mismo extre- j 
me- |
—Requisitorias de varios juzgados. . f
—Anuncio de la Aduana de Estepona, relacíó-1 
nando lss mercancías que el día lt> de Mayo se \ 
venderán en péblica subasta por haber cumplido el J 
tiempo de almacenaje
P a n a d e r í a
A m b i g u a  e i é  B e »  i te s  >
H e r r e r í a  d e l  R e y , 2 2 .
¡ L a s  eiafe^rstsíi^á©® d e la v ista
í Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
f consiguen curar sin operación, con el tratamien­
t o  vegetal y especial del Oculista de la Facul* 
„ Se ofrece al público pan extra de trigo puro ta(j ¿ e Medicina de París, Dr. Nicolás. Cónsul- 
fen panes, medies panes, piezas chicas, aibaldi-? t0 de 10 a 12 y de 4 a 6 , calle de la Bolsa 6,
00.00
76,00. a  , .
París á la 8,70
Lhháré$' á la v t ó t á f i 27, 46
Oítimos
4 madrugada. Urgente,
B e  C e t i n a  i naciones.
E s  indescriptible ei entusiasm o y ja  a le - !  incendio de ayes® |
g ría  por la tom a de S cu tarí. I P or falta de espacio  no podem os infor-1
C onstantentem entq recorren  las ca lle s ! m ar a  los lectores del incendio que ay er s e : 
enorm es m an ifesiaap n es que vitorean  al declarara en la fábrica de chocolates sita e n , 
ejército , disparando infinidad de tiros e n . el paseo de N ateras. 
señal d e  regocijo . . | M añana lo harem os, J
De Londres I A Pascas I
e  » t ’• ¿t „ „ „  unmKo t En el exprés da ayer tarde marchó á París
En  N ew castie  explotó una bom ba v.erca ímestro distinguido amigo el jovén ocuíistá don 
de ¡as oficinas del C onsejo , ocasionando, jesús Rizquez, en viaje üe estudios de su espe- 
gran d es d esp erfectos. ¡cialidad.
Tam bién en Cardiff se  encontró o t r a !  Le deseamos feliz viaje.
C á d i z - M á l a g a
RESTAURANT ¥  TIENDA DE VINOS!
—  DE
' Fmmisca nmmmBz i
Servicio a domicilio - Precios económicos^
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA \
bom ba, evitándose que exp lotara .
A segú rase que los autores son sufragis­
ta s .
.Alegría
R E S T A U R A N ! ¥  TiENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTÍNEZ 
Servido por cubierto y a k  lista.
Especialidad en vinos de Sos Motile?.
18, SRac*ln 18
¥I®|©b»@s  j
| Por las diferentes vías d e . comunicación han : 
| llegado ñ esta capital los señores siguientes,
{  hospedándose en los hoteles que u continuación
I-sé' expresan:
f Regina: Mr. MoHiier, Mr. Mofen y  don Car- • 
? los Carbonejl. » í
í ing! ési Don Ferr.enclo Martínez, don Teodo- 
f miró González, don Francisco Medina, don Fe*
I derico Chaves, don Domingo Cuenca, dqn 
| Juan Martin, don Carlos Guerrero, don Rufino 
• Díaz, don Cristóbal García y don Inocencio de 
ía Torre.
Rgeaudaclón obtenida en el día fS da Abril por 
los conceptos siguientes:
Por registro de panteones, 000*08.
Por Inhumaciones, 649'50,
Por permanencias, 30'00- 
fZc resultas. 00*00.
Por Inscripción de her -andade*, 25 00.
Por exhumaciones, 27*50,
Registro de nichos 00*00.
Total peseta» 732*00.
T r e n e s
ESTA CIO N  D E LO S AN D ALU CES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t. 
v Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las
«Hasy roscas 
„ Surtido en pan francés.
Málaga.
I Café Nervino Medicinas
jp el D octor M O R A LES.— M ures registrada  
I Nada más Inofensivo ni más activo para los do 
í Sores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de* 
| más nerviosos, Los males dél estómago, del higa- 
ido y los de ía infancia en general, sé curan infall- 
\ blemente. Buenas boticas a 3 y 5 peseta* caja.—Se 
[ remite por correo á todas parte*.
La correspondencia, ©arretas, 39, Madrid, m  
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
L a  i f c i m e i ó n
■Telefono 145.
M e t a s  « t i le s
i
B O L E i m  m m m t ,  ¡
El de a'íer publica le siguiente:. f
Relaciones de los mozos declarados prófugos ;
por ía Comisión Mixta de Reclutamiento, peftene-, Salidas de Málaga para Alhaúrin el Grande
{ 9*20 n..
I ESTA CIO N  D E LO S SUBURBAN O S  
| Salidas de Málaga para Véle?,
I Mercancías, á las 8*30 m.
I Mixto-correo, á la 1*15 t. 
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
. , i ^  níti s e l gi
necientes a Msrb.ella, Hu*ru ladero, Cartajima, Ge- t¡Â i-rs>nrlak a 8 ‘45 tr< 
nalguaci!, Canüls* de Aibatóa, Guaro, Competa y cSveo Tía 1 * 10 C
—Providencia de primer grado de. spre?rrq dic- M íxto-discrecióñai, 8 188 6 * 2 0 4 . 
tada por la Tesorería dé Hacienda, contra dsudo-
Calle de San Vicente, 12„
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
5 particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
; exhortos, certificados de última voluntad y de pe- 
'■ nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi- 
I vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin* 
| cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
i iodos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
i registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases,
Módico inoPo fciioB
E L  P O P U L A R  
I b vende engranada
¡L ®  P5*®BBS5*>ilffl«SP»aí d ® 8 i3s§Sg8B©s ip
¡ uen alambique 6o arrobas, precio arreglado, calle 
‘ bCanales 7 bis. Málaga.
En los mepsndéros
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se síf 
, ven las sopas de Rape y el plato de ..lia . Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos
; E S P E C m C O L O S
TEATRO CERVAN TES.-O ran Mmpaffla de 
operetas y óperas cómicas dirigida por Adriano 
Marchetti.
A las nueve: La opereta «Eva», (estrene-)
Butaca, 3*75- entrada de paraíso, 0  65
TEATRO VlTAL AZA.—Grán compañía de 
opereta y zarzuela dirigida "por los señores Tala- 
vera, Codeso y Mauri.
Función para hoy:
A las ocho y cuarto: «Doloretes».
A las nueve y coarto «La hija del mar».
A las diez y media. «Los nervios» y estreno de 
«Tenerlo musical.»
A las once y medía: -La República del amor.*
Butaca, 1*08; entrada general 25.
TEATRO l, ARA/—Gran compañía de varietés y 
cine; a L s  ©cho y media y diez ea punto dos gran­
des secciones con un v- ría do pregrama.
Butaca, 0'75.—Gen*ral 0*25
CINE FAüCUALlNl.—(SítüadPó en ia Alameda 
da Carlos Use», próximo él Banco).—Toda* !a¿ i# , 
efees i.S magnifico*.cuadros, en su mayor parte «*» 
imnm,
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo,
¡ ros).—Todas laa noches 12 magníficas películas® 
en su mayoría estrén os. .
CINE MODERNO. -  (Instalado calle Don Juan 
de Austria, Martí ricos, próximo ¿i puente de Arml- 
ñán).—Estrenos de películas tod'-s los días.
Preferencia, 0*20. Genera!, O'iO.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de E l  P opular .
mornEsm 3§|é||éS.
o ^ f a r i z i
r-rcwtn kepusa'v.gatan'bk sív producir tídieréa y evitando ia* funestas conse 
a e n d ílW d S á a s ^ ’p J k s  á r # * ;  por medio de lo* CONFITES COSTANZI que son los 
in icié efue calman instantáneamentem  q e^auncu.----------------------- > l « có z cr  y k  frecpemda en orinar,
e*éíRo-«rinsrias é su estado normal.—Una ceja de-confites, 5 pesetas.
a¡ím4é4i5 Purgación reidenié h crónica, gota militar, flujo blanco, úlcera*, etcétera 
ísfpp! f i i l Ü  turan miisgrossinenfe en ocho, ó diez-días con los renombrados CQNFI
-------—  -- - ------- '4 pesetas
ROOB
se c iml í 
 ̂ \NZ!
. . . . . . .  J f L a  F l o r  d e  O s » odevolviendo á la* ¡g| \ ■
lt \ L a  Fie s» ele Q i h i
O INYECCION COSTA I- Un frasco dé inyección, 4 
» í« iÍ^ S 5VsnWión en *«* diversas soaijíféstadonea/ícon el  COSTANZI, depurativo 
M illá i¡.4„r-e-Tab¥ de la «angre infecta. Cura íaa ademtis glandulares, dolores de les hueso*, 
--,a,mA--«a V eratfetóoíi® déla píM¿ pérdida* seminales, impotencia y'todacláte"' de sífilis en ge- 
¿¿r pY 6 R^herédifaria. Frarco de Roobv 4 pesetas.
Js lV Jí-J Neurasteida, Inapeteñtía, Tíala, impotencia, Debilidad general, etcétera,
l i l i l í  Z ew m . eimMyfllóso ELIXIR NüTRO-MUSCULINA COSTANZI,—
'''^Puntos dsyente: Ea la* •prfcdpale* farnfas;iare,—Agente* generales en España: Pires
Martín ® C.**' AÍcáiá 8.-—Madrid.. ■
Consultas médicas, confestando gratis j  cor. rier va la» que se hacen por escrito, debte»
‘ señór Rir.fétej M  Coneultoo Médico:m i fe  Erigir mmm m
l  fmíil« Ifcuállítfs,
mM esta prmiegtaik agaa
nMpoa ieMréis canas ni aeráis calvos 
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i  «*» es ia mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
r  y  P p  qha ei cutis ni ensucia la ropa,
i  « a  P l r k - n  «^<5»  Éflloegm Esta tintura no contiene nitrato de plata, y  con su uso el cabello se 
®*B®® ® k í J ' Í  ” k¡M%& W  conserva siempre fino, brillante y negro. • ,
E sta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de lá aplicación, apli­
cándose con ira pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la cáída del cabello, se 
suaviza, s» aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferm e­
dades. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6  castaño; el 
color depende do m ás ó menos aplicaciones.
E sta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta;por lo qué,si se quiere, la persona más íntim aignora el artificio. 
Con el uso ¡o esta agua so curan y evitan las p la c a s ,, cesa la caída 
del cabello xci'ta su crecim iento, y com o el cabello adquiere nue­
vo vigor, n ■ ’.a  s e r é i s  c a l v o s .
Esta agua d* n usarla, fodas las personas que deseen conservar el 
cabello hern o y la cabeza sana.
Es la única tíu .ura que á I03 cinco minutos. d |t^ )licad a  permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; dbbe Ü8 irs e  corno oh fuera 
bandolina.
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1  | Las personas de temperam ento herpético deben precisam ente usar esta agua,- 
í{; \ car su saxud, y lograrán tener la cabeza sana y lim pia con sólo una aplicación cá  
>!■ | vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice ei prospecto que acom paña á lá botéll 
— I De venta: principales perfum erías y d roguería! de España y Portugal.
m i«?. mñmm
De venta: .Droguería de La Estrella, de José Feláez Bsrmúdez, calle Torríjos 81 a! 92, M álaga.
m m m
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Profesor dé idioma inglés
Mr, .Francis Ford-W alker, natural de Lon- 
fres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido Idioma.
Se encarga de correspondencia y iráduc- 
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Felaes, Tórrijos 74.
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pon Antonio Blanco e bija
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admifablé- 
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales-
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
or, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blf neo, para qtijtareí 
dolor de muelas en cinco mi ?utós, 2 pesetas caja.
Sé arreglan todas las denturas inservibles ha­
chas por otros destintas.
Pasa a domicilio,
-  39, ALAMOS 39
T a í i e r  d s  o a  i z a  d o
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras v caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA
H u erto  del CpisifQ, 8 , piso bajo■
s«jv«¡po wi»'sno
' ' -  ;  ■ ■ m h i i Q T ñ  i G i e f i  s ;
á m s j i É m  s t ó é B i S  #  m á t e n m  p m m m  - f
_ * . s I-,,, H ? iv ln  !¿rtial lámpara He É í& eh to  metálico «IríbmplblS Wotan* Slem©^» f
Venta r«n¡tonía verdad de'VfrOjO enal coiisumo- Motores de la acreditada j
ñf. m m  i  toi á 'précle? m m r n m  M m em o»*
Vino de
B O N Á L D
„  r u m b a d a  sbñ !6á! «©ñores médico*, para combatir las enfermedades dt
». a r w s r v A  “ ea„to
íegio de á»e sus fbriapJá




mentó antinéurasténico y íintidiabetb'.
além^ín
nífica y nutre los sistemas Óseo muscular 
¡¡tórvíoso, y lleva á la dangí — ™  
enriquecer el glóbulo rojo.
Franco de Acánraea grai fiada.
De venta ea toda 
xa), 17, Madrid.
O R T E G A
O  t i  T E G A
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y  asimilableI oara CONVALECIENTES y PER" 
f SON AS DEBILES es el mejor tó- marca depositada
’ ¡ficó y nutritivo Inapetencia, malas digestiones, | Muy útil para personas sanas ó enfermas! que
ímSüroii si# m  cMse ar4 E»pr,i?
l a l i t e l l i i '  B o a a i d
laíiemlá, tisis, raquitismo, etc. ¡necesiten tomar alimentos fácilmente digestí-i
LOS ANEM ICOS deben empleas e «vin o¡m eé y nutritivos con frecuencia 6  á  deshora] 
srruglnosos, que tiene ías propiedades ce*, m- ¡  {excursiones, viajes, sports, etc., etc.)}
eliff.’n T .5. 1!  , ¡  e s e s  comprimido equivale á logram os
, M EDALLA D E ORO en el IX Gongs esc in»| L  r a »  d?
i iernadonal de Higiene y en las Expo&icicrtt | 06 Carn' ’ Ge  ̂ ca<
'Universales de Bruselas y Buenos Ahe*. g ■mcíO con 0  comprimidos, 3‘5G pesetas 
' >RTEGA Laboratorlo-fábrícs: Puente de Vaileó». Farniacía: talle de! León, 13,—MADRID)
■emsaâ mamsK ŝsmm
í j m m b  CIN AM O -V A yA píCC) 
F O S F O O n C ER IC O )
Cómbatela* enfermedades deípecho. 
Tuberculosis meipiéfite, catarro» bronco- 
nem m & t, laringo-faríngeó», Ijilecdones
pa^dks*, etóveiC," "■
=y At.i H:.v n-i
K? ■ \ S
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias'Exposiciones científica* con medalla# de o r !
; g plata; la mejor de todas las conocida* para restablecer progresivamente los cabellos blanco* á tu pro j
m  festivo color; no mancha la piel, ni te ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que ; 
f¡j I pueda usarse-c-oís la mano como m tóese ía más résoménáabl® brillantina. De venta en perfumerías y p ^ f  
tf  Nüquérías.--Depó8Íto Centrai: Preciados,. Q, principa!, Madrid, : S
■  i  Ojo con LASflMITACIONES.íExijid la marea de fábrica y ea eí precinto qm« cierra ia caja la fitm j 
® f  A^kOYQ .................  J
l l i i i A a i O  D E  A R 0 H E N A
Eeconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y  paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como 
auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y yódica; y sobre todo, es el inedio más eficaz 
de los conocidos para la curación del reuma en todas su* formas.
El clima es incomparables no existe ningún cambio brusco de temperatura ni oscilación entre 
el dia y la noche, durante Íp
TEMPORADA OFiGii 3AÑOS—(De l.° de Abril á 30 de Junio.)
Este Balneario no deja que _,ear ningún servicio: In s ta la c ió n  b id ro tcrá p ica  com­
p le t a ,  In stitu to  d e  M s c a ú o tó r a p ia , E stu fa  de d esin fecció n , T elégrafo s, Co­
rre o s , C a p illa , G ra n  G asin o , T eatrc-O in e  (fu -n ció ri  t o d a s  l a s  n o c h e s ) .  De­
l ic io s o  P a rq u e  y  M e s a ‘d e  R é g im e n  to d o  e l  a ñ o , cu a tro  m a g n íS c o s  H oteles ,
con todo el confort necesario y al alcance de todas las fortuitas, cuyo* precios *on (comprendien­
do habitación, desayuno, almuerzo v comida con todo el servicio correspondiente): G ran Hotel 
de LA S TERM A S; desde 1 2  á  2 0  ptaS. por d ia ; H otel L E V A N T E , desde 0 ,2 5  
á  1 1  p ta s .;  H o te l  M ÁDBID, desde 5 , 5 0  á  1 1  p t a s . ;  H otel L E O N , desde 4  
á  .7 p ta s . Todo bañista bospédádo en alguno de estos cuatro Hoteles tíeño derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono de ló ó más baños, y 15 por 100 sóbre el precio de la habitatíión 
ún quince ó más días. >
Los cochés-ómnibus del Balneario se Jactan en la Estación á la llegada de todos los trenes.
A viso m u y in te re sa n te . Todo bá^f^a, antes de ponerse en camino, debe solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas generales de precios, él itinerario de viaje, y cuantos datos le interesan, 
que recibirá gratuitarnenté, dirigiéndose ai dueño de. los cuatro H oteles ,'B asilio  Iru ro ta . 
B A L N E A R IO ' D E  A ÍÍO IIE Ñ A . M iírcfn  (E s p a ñ a ) , y en Madridá G . O rto g a , P ro -  
ciad o s, 1H .—-(D epósito d e  ítioja. C la r e te .)
Í U M n m  Mi  .  p l i «  correo .  
Célebres Píldoras para ¿a ^»trpíela curación deto(Ja8 partes. >é»
A ■ L a corre^JonáenOc-i ¿9.— b f (J '
■ Enferme-■. .-.¿¿/¿tías, ^  . — — — - — — — *
Cuenta 40 añosde exitu *̂ el â oiíibfQ ge
